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M a l s t s i i u e ñ a
í^oa y piéiéa ooá líu^aJla áe oro en varis.
' 1884.>̂ BS miéátttigna de Andalnoia y de mayor exportación.
Fábrica mosáicoa: 
poBioionra.—Casa 1̂
¿¿pi¿dtQ y cáks WdráuUcas de las mtjotés marcas 
lÓ S E  H IO Sy|0  ÉSPÍLDORS
pálO ÍÓ N ,/^  V ■ .  M I MÉ MB *  I ,  " FABRICA
—  . P U B R m -X  ..
Es?¿^y ^ ^ aaBÍIi:.̂  imitación a máxmotes y mosáico romano. Zócalos de relieve con
,e invención. G ran .i^ ie^d  en lóBetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
\ ^ ......
P a r a  e j e m p l o
d e  c a n d i d a t o s
A l i V E R T E N C I J t
jDooí objeto de ppoporoionai*
! un dia de descanso al pen- 
i / sonal ^e Redacción, Ofici­
nas y Tallenes, y siguiendo 
la oosi|ip«bpteidS''tóÉ|o 
; añ os, ho^^ primof! día de 
; raseuas^#io.%e tnabaforpop 
ro cual 1 ^  f  p P tlI-lR  n^ 
pubiioai^á m aáena Mlépco- 
í Bes- ,/ ' . ,
y i d a  r e p u b l i c a n a
- f  Juséntud Republicona
: pista noche St laŝ  nueve tendrá lu ' 
gaír 1̂ , cbátinui^cióii delii Asamblea del 
18, lo qna ponemos en bonocítnieh- 
loa séíojen
0 9  9 o i u a Ü t Í » á  G I M E
(Alameda de Carlos Hap, 
junto al Banco de España) 
^  presentación de los
*ránto ÍRÓ eí
quQ al fin so lia moiAlejá del
apólogo vioníí>hora oomu aaiüo al de* 
;do, en a  Alemai^ia y a Ssjpaáa
lie lefíe^. Be tal modo ha abusado 
aquel impei^b de nuestra longanimi­
dad, que T^pórdiéndo laa 8Íiápatias,eB- 
ioaeas da sq6fo,.:%ue kaoe algda tiempo 
pudo encastrar. No podia'^suoeder otra 
eoea. I-^ooñtümaoiáteutoña^traannto 
evidet^ dq̂ p̂n egoísmo—Fe ha própuos- 
; to r^^cijp a la macciót^ itfést^a' ñota 
iin'^roa^^é, y eso'nadie <qtó se l  
I hnen^atriom ^  aprabié 
 ̂les dfftoultades eebnómics^ 
í senlÉirlo. T  justo /esroontesíic q^ 
cociente. Hasta la misína prensa;gé¿- 
; mtínóflla—otm las extíépeionesjde siem- 
• pre, adquiridas m^iíwSté éhitttérós áq- 
I oomentalmente^ltansmrido en letras de 
i cambiO‘*“TÍei^ ya expreSiando ans dis- 
gustos anté|laaeeit!éfh‘ddl nianífostacio- 
nes da hostilidad oon^qua los subm^t- 
[' nos gerttianos acogen la ; presai^.:^
 ̂nuestros buques comareialós.  ̂ .
[ T  esto es una coe^seeueaciá natural 
|  del contraste a qup’̂ el espíritu español 
liwmete ía amistftál  ̂que Jlspaña díspen- 
|Ía  a Aiemaúlá la ̂ íor Alemania 
^ r a  dispeímatóbS"' i'^hósotros; Nadie 
i pnede clvidm? que cemq cabálleíOB hs^
: aós sabidíü
nfes que aquí ha arrojado la guerra^ 
Aqni Iqs sáfeditos germanos del Camé- 
 ̂ tón encofiotraron léeÉó páb 
aquél yiTeh y do éatui 
los marimísr alemanes‘de Iqs barees ra- 
fogiadoQ, jamás han enoontradq cerra­
da una adía pdérfc»; aquf,/ en d iv w »  
poblarisñes se han oonsltiiíicr'éaaaSj 
para loa sábdítordet k«feét?’*y<lfíltííí ff- 
nalmante, los tiripnláhtes del sumér^i
y i a l i a
: 'Cumpliendo acuerdo da la minoria 
r§]p*;blicana del Ayuntamíentíp, nuestros 
diferidos amigos y correligionarios, don 
^Ebrique Mgip^li,^ alcalde de Málaga, y 
los concejales; señores Ojeda, Plñero y 
rMnñoz Mario; vlsiíamn- á>er en la Di­
putación provineial, a sus oorreligio- 
Aários que forman la mfnoifa de dita 
OórporaciÓn, los señores Ortega Mu­
ñoz, García Pareja y Gómez Olalla, a 
fin de felicitarles por el éxito aicaUzadd 
con motivo de la ánuláción por la Co­
misión prúVinqial de Jas .etj^cionjes de 
concej les ve rÉ éi^ '^ ií^  Cl 4|y ^  
10.® distritos; ~ -
El señojp Mapetli  ̂expuso el-objeto^ de 
la visita^tcphtestándoie el señor Ortega 
Muñozi ^úien máñifeltó quo-^i ?|xltib 
alcanzad Gorrespondia a los señores 
QarcíafPareja y ‘ vlótaez^^t)Hila; la
b rillanf^y  enterezá éqa qua^ W í |ñ  
defen<® dicho actó 4¿¿tóali4aíd y 
ju s tle ip v  . ■ .
^■ar—
Adl̂ sión y swlpais
í G faft^ iiero  de socios de la Juven­
tud Bepibílcana y del Centro del nor' 
veno d ^ ^ o ,h an  organizado una paella 
para f ^ ^ á r  el triunfo obtenido por sb 
c o m p a ro  don Emilio Baeza Medina 
en iasfpasadas elfeCClPfiM ímuqicipalfes.
El tendrá íiígarM fas píayáíí de 
It yéntorrj l̂^^^
Martímjtfí próximo Domingo, día 30, a 
las 1 ja tarde.
L o& fR úcanos que deseen aslUír 
a la ml^éitda ru e d e n  ifecogér.la^ii^ 
jetas, af pecio de 8 pesetas, antes del 
Viernes, en el. Círculo RcpubUcano, 
Centro de! §.• áisti|tq.^ Jtiv^  
publicana. ; , . r
C R Ó N I C A
P O O P A O A M D A
Propftga Alba. Propaga Lacierva. Pro­
paga don Francisco do Asis Cambá.: Pro-
Mía refagiadó en Gádia halláWnyim la
empacada
exige paca el. rehán^  ̂
verdadera, iW epnsid^amóá; w  ŷ  
leal que'tpHíííazén díotá para el próji- 
Ki<" .. T  AlOjiĵ ^̂ oia nos 
ecUEiudo’ a nufesítr^ baróóS mec- 
cantts.
Pecíddfoo h a ' híajbido — n6 déoimis
cuál—(]̂ ue extremando icEausatamen 
BU misión prqi^^'andiátá ¿n favór de 
Alemania, ha íllógado a justjr
loar el ‘ ' '  • •« -'
pagan las, ixquierdaj^ . ^
Bnono. lékparocia lUsteáés de
osas ppopagandasf
< ISs de suponer que la odisea de }||l 
elecciones municipales dé los distritos 
4.*, 8.® y 10.® y lof acuerdos sobre 
ellas recaídos en la Comisión- Provin-* 
oial, habrán servido dé ejemplb y el^ 
ea¿!mientd'para los oandidátos que f-o 
lanzan a esas andanzas electorales ,̂ fíâ  
doB SÓloén -lq̂  efícacift del dinero o en 
Ja Influencia de talés o cuales persona­
les políticos qué sé figuran qüe pueden 
impuneménlé, y sin oonaecueiidias des- 
"agradabres, faltar a la ley y atropellar 
■por todo*
Hasta ahora asi ba^enido sucedien- ; 
do: ep materia electQval se oqmetíaa y » 
paSában las mayores atrocidades, los . 
m ^  inauditos desafueros; pero tanto |  
ha ido ése óántaré dé la uesvérgítenza 1 
electoral a la fuente, que al.fin ss 'ha  |  
foto; no había dé sér étérna la bacanal 1 
electorera a que estaban entregados los I 
*’prÓfesi5nales y  los arrivistas de la po- |  
lítica.
La opiníón-^pdblica estaba ya harta 
dé préaenoíac támaños esoánialos; su­
ponía un peligro seguir provocándola) 
la médida de la pacTenota estaba col­
mada, y este estado del ánimo pábllco 
no tenía más remedio que refiajársa alli 
donde, pbr omisión censurable, se con- , 
‘tribuía y cooperábh al triunfo de la 
>acQÍÓn nefanda de loé atíopelíadores 
áélía ley" y*defláéVém Comisión
PWinfíéM.pór estafe», no" ha quería 
ñí se há pfeStado,~"eif absoluto^ a-ser 
cómplice de tales gatuperios eléctOta- 
leí  ̂%n éllaí eh la  híhj&cia Úa sua vooa- 
.íeB| je  ha reflejado la actitud de des- 
oon^ntOjde protesla/latentes en la opi­
nión-|4bUoi»
Ífn0niípfdnáido un ícamim^en el 
cual no es fácil rétrácedef, sin eXpOsi#̂  
qlón AjE^noitorsérlat iraa^d  ̂ Tal |;ehtes 
16 tahlió/fliuy neoesari^^ 
de ahora en adelante. las tropeles; los 
desafueros, Í08 airopelloli; las iiegáiida- 
des que se oometen en las callOT y em 
íbé ¿blégios élééforales, tengan la, debi­
da sanOJÓn y laa juitioieras repáíáoio- 
nef én los tribunales y en los orgánis- 
mes llamados a cumplir tal misión,^
La Ooipisión Provincial oumpliója 
snyáí ha deélarádo nulas ésas elédoio- 
nes , , , , . ., ,. , .  ■'
 ̂ Da Igual modo la ÓuMpl^á eldígno 
juez espéoiél que entiende en lós su­
marios incoados ooR tal motivo, impc- 
niendo las debidas sanciones penales.
Lo oéurfidb ahora servirá, sin duda, 
de ejemplaridad; y a los mangoneado- 
res de la política, que pretenden llevar |  
a los oargos de elección popular ina- " 
trunientos suyos, les Va á séjr ya harto 
difícil encontrar candidato^ tan cán­
didos y poeo avisados, qué gasten ua 
dineral y se arre jen a toda clase de 
excesos, para obtener el resultado ne­
gativo, y desastroso qne acaba de 
vérse.
¡Qae sirva de escarn^iénto!
E! que so distingue de los demás por su cláridad, fijeza.
cuadros al tamaño natural. J''dose
Sección continua de DOS de la «arde » DPCE dela_noche, regala..
los ju­
guetes para los niños a laa TRES. í«*Ar<»RantíV̂ *ñ® V
Selecto y extraordinario programa.—Ejdto^ pathé, exclusiva
extraordinaria película de larga duradóB, editada por la casa 
éste Salón ■ a ^
A l  G 0 e r  .
Completarán el programa e! estreno «Máiicra da bajar un torrente» y as e 
éxito -Aa Joya robada
y .to s  CorrachM ..____ _________ m .* . ¡«. . . i !— e * »
P re fe i^ e n o ia s RéSiQiR SenePGslf 0 *S$| bsaésiia» geBa«r'®ie*gMax Linder»;. el actor de recursos inagcra
bles, elque ha regocijado a 
nales ot^eáciones cómiéaS.
En breve munTo'e¡¡íer¿ con en. o-rigi-
Teatro Vital Aza
Entrada a la dudad histórica de J e ­
jén, lugar tradicional del nacimiento de 
Jesucristo, cerca de Jerusalén, capital 
de la Palestina, región del Asia Menor, 
que acaba de ser liberada del yugo tur­
co por los ejércitos aliados que manda 
el caudillo inglés general AUemby.
|OCH0 AÑOS Y UÑ DÍA!
asI...id™ cohllost
Temporada de Pascuas
.p,. ,  HoyMarte8 25,íre s 8dectasyextra-
Bajo la presíáeñóÍE dé don José üm- 1  secciones,
toía, se reunión el Sábalo «6 Ía;tt0éhe | Por la a íaf 4j  ®edla,_ŝ ^̂ ^̂
Al periodista y concejal republicano 
de Zaragoza, don Sebastián Banzo, le 
han condenado a Qcho años jT un día de 
prisión mayor, por la publicación en
El Pra^rasf da un artículo H uloso  ____ ^
para un personaje imaginario, que él íaBiraotiVapase
la Junta Dlreétlva de la Asociación de 
la Prensa, á fin dé delibrar sesión re­
glamentaria, oonourriendo Jos señores 
Torres de Navarra) Alyarez Himo.Ti- 
llar Ortega, Lomeña Cíaroia, Marín 
Buiz y Rodríguez OaavaS. ^
Faé aprobada, el neta de la sesión 
anterior.
^.También fuá aprobado el movimiento 
de fondos habido durante el mes de 
Noviembre próximo pasado.;
,Sa acuerda queder enterados de un 
oficio del é^obernador eivU ofreciéndo­
se en ©l cargo que desempeña, corres- 
poDder por medio de igual procedi­
miento u l« atendión f  que una' Gomi-
Véfbi«»th, t m
inguetM para ( « Í n í » * - P " * ® '‘“  * 
la. 8 y caarto y 10en >•
PROaRA.M&t Sinfonía/' 
grafo. Orandioso éxito de «
los Sansones modernos; um seño^ Y 
dos caballeros gimnastas. Exito eoloSs»v 
de Caifiwoi» P e r lü a ,  hermosísima 
bailarina de bailes internacionales. Exi­
to sorprendente dé L o s  V iv e sk ss , 
gran duetp cómico; con rePfrtfJ?.
fiscal se lo antojó el rey.
Así... l luro con los períodistasl locho 
años y un dia de presidioL 
Si a ese señor Benzo se le hubiera 
ocurrido asesiner a un semejarlo, qon 
encargar su defefnsa a un abogado listo 
y algo cacique político, que le hubiera 
amañado un buen jurado, negocio con­
cluido: un veredicto de inculpabilidad, 
y a ‘acalle,
Pero Se le ocurrió escribir cuatro co­
sas, más o menos gordas y estridentes, 
contra alguien que se supuso que era 
el jefe del Batado, y l*hí va la senten­
cia! |Nada menos que ocho años y un 
día de presidio!  ̂ ^
cB«te es el modo de en;uiciar dé Es­
paña») que dijo Bspronceda.
íécto y dé gran risa; su presentación Ja
Do9 U ro s is m s
a fia de éumplimentarl#. ^
Igualmente se acuerda quedar ente-* 
radoáy corresponder a la atención refe­
rente a un ofieio.dsl.Qestro InstraOtivo 
de Ciegos, enviando la memoria de di­
cha Sociedad y ©feeoiendo la nueva 
Directiva. , .
Qaeda señalado el Domingo próximo 
día 80 del actual, para «alebrar la Jun­
ta general reglamantaria, a las cuatro 
déla tarda; á lf t  da'précédér la elec­
ción de Junta Sireotiya para el año en­
trante y de ótroi'aéuntos.
La presidepcia da euenta de las ges­
tiones llevadas a cabó en pro de le li­
beración del pariodiáta don Valero Ba- 
fodaque, proéesado por u6 tríbunsl ráí- 
l ^ r ,  %óñdésé las eartas qué en 
oontestftción a oficios qué sé lo ^Yiá^
ran, suscriben róS Sélows dén M
Hoya y el genorat Ion 
tevéído,  ̂séfiéfés _ se mnoiiiíán
propioios a realizar cuanta# 
sean nqoéiórias, a fin dé óonsegdir oí 
indulto, ya qu? gélida, n ó puede \
co¡ci8í?gUÍP#o, Jonja dé la
e f S n  f l K d ó u n f  g«B peHóula
interpretada por ellos niismos.-
Precios para la secciófi á? taras: pa­
taca §75 p ta -^  General 0‘15.
Noche: Butaca 1 pta. —* General 015. 
En la presente semana debut de la 
eminente artista Emilia Benito.
vapor
t© do ■p¿km Oatíduéfá' «ontrabandoLfe 
werrs.i Asi habfa dé s«i9Yf«hinque «ále 
lueru por patriotismo, debió feserviars'é' 
taJ opinión. Pero, aparte del patrietis- 
ma^'motivó sihp  ̂ Taiía t&íSn
quq abona la iejustíf^ír 
qu¿ se dama c o n t r á l^ ^
¿A lo quo Á,ÍBni5a^hH?qr conyonleh:: 
er a, se haya servido idoclarasr asi,, ,6 n 16 
que el fitablérno español, pqy la  COjáye-, 
niancia nuestra, haya cslifieado dé t'ál? 
¿Quién itópoUb e trE s^ ñ a ' laa leye^? 
¿Qs que Alemántó ha llevado su locara, 
háata él extremo abaufdo de qusrér im­
poner 0. las nabíónas neutrálea la férula 
de su legiskütény... Nosetroi creemos 
qua el ániisq óiRpacitado para obligarnos 
«Si pueet? a ®óbbfHo'"3r lo único »jus' 
lóido pulirá T^faoffy nuestro Oódigo.
Pero A!s.KiéMa;‘-n6 ‘éuélé '^pa'fái'se éu' 
J e  jíbtener un ^rpveoho, 
por póqu^ñó qóo^éá, Se arro­
ja aofere laé legíáíaci^es ̂ ñéntfalds éo - 
mo los nroy#íl>l€h.dn “*¿8 óbnsofe! sobr® 
IcS' hospitaíés 'dé.Vtg'/Grpz ' ^
todo esto tiefio uíi, límite anté el q»a 
la amistad y la néutralidad, él paji^ó- 
tismo y el decoro, han do deteneree ér- 
guidoB, y sio faltar-a las transigencias 
que laa dos prisaeras hsipoiieB, BS'hsoo 
ya preciso cumplir loa deberes que los 
últimos exigen. Este es un criterio de 
ineludible apíioación. Desdé el momen­
to en que la sensatez y el puudonor |  
han,llegado a?imponérSe héSí^ a , |
Ba-germ&oófils,. nadie 
dudt'.que la aetitud dél .paí̂ ' fíá'sícar 
mente h osfeíl « los pros^imisnteó 
pléMjos por Alesaénia; -cuya méntxaa 
amiatsil no puode en' «aédO alguao te- 
nersé en cuenta pára-aJaVIar^ «u 
eeádúota, porqué la áúiiafead no démos- 
. trr%  éón « t ó r f
F'.... mmtsaBSBSsseoBssÉBSssBŝ ^
Jamás elpMehío Jtspdnp ha sido fdn halai 
gado ¡por sus hombres pÚhiieos. É'sfós’ lé ‘ 
acarician, Jo enspl^an y dispulanf̂  ja
en los escenarios de lés teatros, ya a íos] 
posjrés i'e. lóS bah<iuetes, yâ pp jas salas 
ib. los círculosj bl ̂ onoTde sacrificarse 
por él... “
(Postraos de hinojos, españoles, ante 
esos f arenes beneniéritos, que quieren á 
tbdé tranoe dedicaros sus afanes y suá vi­
gilias!...
i€ómo no agrndeeéis esas finas volun­
tados y ésos rendidos acatamientos f
Poro ahora que Wtbmds"tiófé¡t^ nóUbs 
oye nadie, decidme. ¿No .es yepdad que os 
inspira cierta alarma ésa puja de léaüa* 
des y abnogaoiones?
Alba, Cambó, Bato, Éómanones, Lacier- 
va...
Sus paredklesMS .̂llamángrxnde&itPy^  ̂
mies y hasta Jteráicps/fiías todos ¡ĝ  
ron direota oJnjdireotamente—osto de indl- 
reetamente atañe a Cambó—y loÁ hechos 
pregonan que lo fiíciéroñ muy mat¡
' y los qué fracasaron en cireuñsíaneias 
norímaíes ¿no fracasarán más pronto y 
desastrosamente aún en las anormalísi­
mas eireunsíaneias que atraviesa £s-
LDSRXDONCCJALCS
P a r a  é l  m m b r l m í é n t é
de interinos
pañaf % i;





Escribe ei tenience de aicaldé inénár- 
quico conservador, don Antonio tió-
Relaoiónv por orden de votos, de los 
15 señores que obtuvieron más de fiOO 
en las elecciones municipales de Mayo 
de 1999, y que ejercieron el oargo> con 
exclusión de los que han fallecido:
: Don Fermín Alarcón Sánehez, 2 017 
votos.
Don Eduardo R. España Aaroía, 999; 
anteóte de Málaga hace más de des 
Años. ' ’
Don Bloardo de la Rosa y  Raíz de 
la Herrón, 958; ooáóejal én la actua­
lidad.
Don Dio^o,01meduJCátez, J|9 ; oon- 
0 jal eú la adtUaMadi 
• Don Tjépdórb'Hross PÍíe#, 6Ít.
Don Pedro fiiÓmez Chaix, Óláfdipu- 
tado a Oortes'en la actualidad.
Don Félix Sáenz 'Oalvo, 6S9; sénadór 
en la actualidad.
Dóh Francisco Hidalgo Tébaries, 
«09.
Don Francisco Gionzález Luque, 591,
Doh Antonio García Morales  ̂ B86;
concejal éu la aotualidaT.
Don Tomás (Jisbert SaUtamarÍR,588.
D'on Manuel Bappj o Martínez, 585.
Don José Gintota Pérez, 581.
Don Luís Barceló Torres, 551.
DQn;,Mftnuel BspañafEaoÍBOi 538.
... i' II---- - - ^l '.i ii. I -IiiJiitEiBg!»
IL  P O P U L A R
I 5'«>ad« RR Madrid.—Pnarta d»l Sol 11 y fS* 
Urañada.—Aoarafl del Gasino 18.
la
íB&z «ie la Bárcena en La unión Mer­
cantil, contestando a El Crenista:
«Toda la explicación del nfaéasó á' 
que hemos ido los partidos monár- 
qnioos locales y de la entrega de la Al­
caldía al paitide republiaano, está en la 
actitud irreduátifela del diputado a 
Cortes señor Estrada, quien apoyando 
deaidiüaméñté la cándidatóra; iiñp 
fete dxJ.;séñcr Iilpe2 López; d'éséébs sas- 
toasf «1 «spi#tá5úlo''íí?. q u é ta ' OrdOTa-,
dei
tinuéra haciéndose én en óáBS.» 
iQró i-osafal
8í es» io hubiera disha aígúuuepu- 
blicano, «e hubiera í^^tadO 
nis, id© invención ihál intehoíóaaaS.
No queremos Comentar, por no ser- 
■yir de aglutinante en esta essandalo-. 
sa disgregaiióa monárquica local.
Que la opinión juzgue y decida jus­
ta  O Imparoialmente.
Y algo más.
En los albores de la mañana de ayer, 
se sintieron dos disparos en las proxi­
midades de la Casa de Misericordia.
gatae a tal deporte eo atltielloa lilgíírt I a ,  ó» lae gationM
Ibs escopeteros del rey, por obligación, |  * -Qoiandadas al distingifidó consocio 
y los asociados del Tiro ftocional, por I ® » ^Oortes, ̂ sefíor 06msz
capricho, dos disparos, solos, fugaces, L
simultáneos y a tal hora, e f  mo«vo |  ée acuerda trasladw
suficiente para entrar en curiosidad al I Enfedaque, a
periodista más refractario a ella.  ̂ I «a ¿a ane se promueva, sino lo hubiera 
poco, husmeando de aquí para |  |¡g ,y  y prosé-
allá, lio comprendimos todo! como en |  trastítvnas h*sta ver el medio
S a l ó n  N o v e d a d e s
Hoy Martes gran función de varietés.
5 reconocidas atracciones.
3 sorprendentes débuts.
Matiaée con regales a las 4 y li2 de
la tarde. '
Por la noche dos seooíones a laa o 
y l |2 y  l0 y li2. . ,
Precios para la función de tardé: 
Platea 4 ptae^ Butaca §7 5 ; General 015 
Noche: Platea, 5 ptas.; Butaca, 1 pe­
seta; Genera?, 0‘2§.
Hoy Martes en el
CINE MODERNO
■ , ! guir ías gestiones . hASta ver
las novelas por entregas. . « |  §e lograr el fin apeMdo.muy. gfuesoy otro I “Dn señor grueso, 
alto, muy alto, ambos padres de la pa­
tria chica, sé encontraban en aquellos 
lugares, en unión de varios amigos, 
disparando a unas palomas-torcaces, 
anteqúeranas, que, procedentes de 
aquel municipio, les enviaban para re­




Estreno de la extra­
ordinaria cinta de gran 




vestígaciÓn y consulta la mstaneia de 
dén Juan Marín Jiménez, soJMténdo 
ingreso en la sociedad.
.Be toma.®! acuerdo, dqqne jeonpte én 
asta el sentimiento de lâ  Oerporteión 
por jas desgracias, de fomUia que^infre 
la distinguida. Jeñera doña Trinidad
*  ’ M.™?0 ó , m .r t .1, y  ,M  Wl«ron con pulsó y con intención, apun 
tando incluso a los comederos, no hu­
bo paloma muerta, ni siquiera levemen­
te herida.
Más vale as!. Al fin y al cabo, pastel 
más, paste! menos, aunque sean de pa­
loma, no merecen la pena de que pasen 
un jraal ratq dos padrosúeia: provincia, 
siquiera sean postizos. ¡
que el péname do efiolo,
Finalmente aé da despacho a vatios 
asuntes de orden interiér, jándote 




Gran éxito de I Í R ^ ^ T A D
la película
Estreno de las series 11 y 
mencionada cinta tituladas
UNA HIJA DE RSRRTE
y LA DELAGiOH
Precios los de costumbre.
P E R a A M I M O
Los funcionarios do la Junta de Obras 
del Puerto, han dirigido a su presiden­
te, don Ricardo QrOss, un artístico per­
gamino dibujado por don José Rabello 
y con diversos adornos del ingeniero 
señor Valcarcer.
La obm atíístíc^ geftclüa y  nota­
ble. '
En, expresiva dedícátoria tnuesífánle' 
aós cltedñi^McíDuajriíf^ el agradeci­
miento: que sienten haé̂  ̂ prcaidenío 
por su acertada gestión al frente de la 
Junta, así como pot las concesiones y 
mejoras que Ies h^n sido otorgadas.
Al pie de la. dedieatoría han firmado 
todos los émpiéadós de la Junta.
Al pergamino ádompañan varias ca-  ̂
jas de riquísimos habanos, obsequio de 
los agradecidos firmantes.
Entre la balumba de noticias políti­
cas que circularon ayer, había una que 
no deja de tener miga.
Se decía que con motivo de la anu­
lación da las elecciones verificadas en 
ios 4.*, 8.® y 10.* 4i8trit08, por la Comi­
sión provincial, uno de sus vocales, ex- 
presidente de la Diputación, ex-gober- 
nador olvll y galeno, iba a ser expulsa­
do de su partido pór que no se habla 
prestado a cierto amaño politiquero.
A tal fin se dice que se le forma­
rá tribuna! de honor.
Y aquí da la pregunta: ¿Quién sera 
capaz de expulsar a quién?
Inglaterra ha vuelto, por boca de 
uno de sus ministros, lord Roberto 
Cecií, a ratificar sus propásitos de 
combatir hasta el triunfo definitivo, en 
pro de la causa que con sus a’iados 
sostiene. La ftrau Bretaña — Lloyd 
Géorgé—'ataba'de repetirlo también 
pública, explícita y tei minsntememte 
último discurso—«Entré en la
Bretaña ha manifestado en diversas 
ocasiones su propósito de oír a Ale­
mania, siempre que ésta no encubra 
con vaguedades ni reticenci^ sus an- 
■ helos de llegar a una concordia, un la 
Cámara de los Comunes todos los es­
tadistas y parlamentarios de prestigio 
han pedido a Alemania que defina sus 
condiciones de paz. Lord Asquith no 
ha sido délos menes significados en 
tal empeño. Y, sin embargo, Alemania 
no ha querido nunca contestar con la 
concisión y transparencia apetecidas. 
Haffan, después,les ofuscados igenua- 
menítí por las habilidades germanas, 
el comentario que les dicte su concien-
Ótro punto más importaste tratado
iS e r»  P .Í  .o r í ced í ««é .el de la P - l ^ a  ~
pulgada de W rono que pertenezca a |  mercial ymdicatona, de la aue n 
nt-rna naí«eK. síno Rara mantener los
«» »
También se decía que había una c u ^  
tién planteada entre dos conspicuos 
liberales, da invesíidurk parlamentaria 
uno y ex-»!calde y caíedrátioo otro.
• Y también se decía que oon motivo
o ros p ís s, i p
compromisos que había adquirido.»
La actitud de aquel país, es, pues, la 
del que se muestra virilmente fiel a su 
palabra. Mo entraftasen la trariseen- 
déneiá que entrañan les móviles vindi- 
f cádores quo la impulsan, y esta con­
secuencia, esta tenacidad de pundono- 
teso y de leal, merecería admiración. 
Inglatefra, la tachada sistemática- 
,. mente de codiciosa porteuá enemigos, 
corrobora la grandeza, que podría lia 
malrse rémánticía,' de' quien pone su
'fié una eúrta de cierto; joven concejftK... g su éméigfú y sn'dinero-al ser'-
ígnífiB, el caos; pot que-ayer fué diai usa causa nobie.
de noticias políticas de sensación y se- |  RobertCeeii contestaba en su dis- 
ria el cnento de nunca acabar. |  curso a Mr. Trevelyan, rebatiendo sus
 ̂ alegaciones de que los britanos no han
de la que no se
mostró partidario. t. u .<«Después de ía guerra—dijo—habra 
escasez de primeras materias, ocasio­
nada por la lucha presente, y cuanto 
más se prolongue ésta, mayor sera 
aquélla. De hecho, una preponderante 
cantidad de tales productos se haliS 
bajo el control de les aliados y el nues­
tro, y habría que reconocer que des­
pués de la guerra nos privaríamos 
nosotros de ellos para que fuesen a 
abastecer a Alemania. El país tendrA 
el derecho de censurar a os ministres, 
si careciéramos de los articules 
esenciales, porque éstos iban camino 
de Alemania. Eso no es cuestión de
9HBH
ñuéomóviles
Se desea» comprar, dé prefermeia 
y R ei«^ i|tt
venganza.»
Y, aludiendo a los aliados, declaró 
hecho esfuerzo alguno para conocer! que estaba absolutamente cierto de 
da -na-r Tirañnactt-ae «nr que la opiníón públíoa inglesa Ho per­
mitiría a sus gobernante* que abando-
RispanorSuiza .
Eemitir fotografia, iadi«aDá« caractariatíeáfl 
▼ á.tinio preaio a D.H. Lamarqn». (See*ainl8J 
Galio Balmeo 187.—Barooloaa
I las condiciones e paz propuestas por 
I los alemaíios. Trevelyan apoya, segu- 
I ranéente de buena fe, per» sin saberlo, 
I las argucias de allende el Rhin. ¿Está 
f decidídá Atem'ania a evacuar teáa Bél- 
gica y a reparar los dañes pfpdu..iáós?
9S5 mm.1¿Qaé of ertas categóricas ha hecho res pecto de la Alsao’a-Lorena? La Gran
naran la tarea emprendida por ellos. 
Consecuente con tal conviccién, el Go­
bierno británico ha terminado la re­
quisa del tonelaje del país, aumentan­
do la construcción naval y preparando 
nueva recluta con hombre que hast»
itkora estuvieron exentos de mcorpo- 
rarse a filas.
Ingflaterra se halla naás decidida que 
nunca a lograr, de acuerdo «ea sus ce* 
laberadores, la couapleta reSturación 
de los territorios iavadidos y la cem* 
pensación c@nsiguieate.Ua sentiaaien- 
t© imperio rio de justicia le ©rdena prO' 
«eder así,y para ello creee la actividad 
que ha de persaítiila coaTeneer dura­
mente al imperio germaao de 1© tema- 
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lugrésos
PejQtas.
existencia en 21 do Di- 
efenibre' . . . . . .
Ingreso por Mcescks de
o b ra s .........................^
Por Osmenitóos . ^
Pos Osmentt^rií;^ (íasaltas). 
Por espsr-^áaaloQ . . . .  
Por d4?gil3i!Io ea el Mata­
dero dol Palo. . . *; •,
^er degaello en el Matade­
ro de Teatiíses . . . .  
Por dégttsíb en el Maíado- 
r© Centra!. . . .  ̂ .
Por Marófedba y puestos 
pdbliooB, del día SI . . 
Por cabras y vasas de ¡eche 
el dia 21 . . . . . ,
Por sellos sobre anuncios. 
Por pescados . . . . .  
Por Inquilinato . . .  ̂
Por loquiliasto (íésultSíí) » 
Por solares
Por patente^ ; . * , , 
Por p*itviíte8 (resullae) . . 
Por Abastecimiento aguas., 
r e s  Abasteeinaiento aguas 
(resultas). . . . . . 
Por aves de corral . . , 
Por arbitrio de agua^ . ! 
Por caiTuajea . ,  ̂ ,
Por eádulas personales-. . 
Por carros faeneros y ba­
teas. . . . .  , ^
Por oasínea .  ̂ [
Por degĵ -J'̂ jQ jjjj Matade- 
.. del Palo . . . . . 
Por-degílailo eñ ©1 Matade­
ro de l^eatiaoB . . . .  
Por Oementerios . . . . 
Por degfiaiib ea el Matade­
ro Central . . . . .
Por pesoadoa...................
Por aves de corral . . , 
Por cabras, vecas y  barras 
de leche del día 2^ . . 
Por mér0ad#s y puestos pú- 
blioos del día 23 . . .
Por carnes . . . . . .  .
labial * . . . .
Pagos
Jornales al personal en m - 
eeudio de la calle de San 
Jaclüto. . . . . .  . 
Jornales en los Mataderos 
rurales dol 16 al i2  . . 
Jornales ea él Pferque Sa- 
aitsi'io de¡ Ig al 28  ̂ |  
Jornales de riegq¿ Jel Ig
&í 22 '. ,
Jorna)'^ g la ¿rígad# Sa­
nitaria de! Ig al 82 . . 
Jornales obras pilblioas del 
l i  a! 32 • . . . , .
Sñlpréstito de eonvb.rs.ión. 
Contrata 6e adoquinado. . 
Oonduooión de enfermo. . 
Telégrama . . . . . .
Total do lo ,pagado . .
Existoneia para 28 ,
Ig u a l. . . . .
que dejaran dé Hfoej üo, pata" pr^oeder «
a dockrarloS ceBejíies. 1
De:'R:ÓfflslnaS I
Ko obst&nte haber firmado les n é lui- I 
ñas de Noviembre hsoe poces diaé, el^i 
I señor Mapelii ha heoho 1© propoi» éa - * 
I ei dia do ayer,con las cornspondíentos^ 
I B las del presente mes. V"
Bn el tren de la laallantt isarcharon a Ma 
dr!d, don Manuel Méreles y fámHia.
£n el tren del mediodía Ilefamn dé Ma­
drid, el oficial de Intéiidcncia. don Miguel 
Fenech  ̂su diatingufda esposa y la b'eillsima 
sc&orfta Blanquita iPeSa,,
Be Yalladeüd, el glósíii© de GabSUería dea 
José Garda Vaienzaeía;
BeAvilát él alatttRo de Xyitendenela den 
Manuel Lafuente. ,■ {,.1
Be Toledo, el alumno de InfahtéYíá doW 
Manuel berreras Fresneda.
Be férdobé/den Mandeî flenieu, su esposa
u / m
j i?  jí^ iw a íw fte iíe isu e & É  „
¿Btémágo & Inl9SwlO%
POP antiguas S
vENTÁ i^N m m a ó íj ^  r M tm tñ r Á B f
33.©SSlf I  yJ.Ü bella hija Elisa.
lOT'IO 
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Be ©ranada, el eifstal de Artillería , don 
Manuel Eriales Lépez.
Be Atgecirnsi don Jerónimo Biaz y den 
Benito Boblés y seiorai
Ma regresada a Madrid, el diputado a Cor­
tes por Archídona, don Luis de ArmÜlan.
H&n venido de Badajoz, den Casít^ro ^  
ranlca, su bella esposa doña Marta Feirilhn* 
dez Vesprálí su hffá y lá ballé'í^oritA Sívi­
ra Melero.
.§Ha sCdapedlda la taine (^eta léálá^náie^> 
ta fliara Máî tin LeaUi^ra el éeaÍ8ldo.4év«n> 
don José Lapélra. la  boda at eel&b>̂ d en 
breve.
A fin de pasar las iestlvldades de Va^cuas 
al lado de sudistinguida familia, han Véhleé
P a r a N a v i É l i E l  L la v in AUniBERE f. J
-  Y -
ilaaiĥ al I» nap
' « n S K  * f t.- - i íA L A S U
Bateri. da .ooi.a, her.a,aMeataá, aeeróa,* efciéaá dd ladte.
osaill9rí&, elaroséa, eaaMatsí, c6s. e$0.
a  M a ia iá rg ia a ' .......
Ooasñraséíónss mélicas, gentes %a y girátorios. ñ ^ n a  'oé'
pintor
n..,, ., - _____ ^ / i é - a  í Q*£'RaésiieH.Ma*6íiaIflioyiBÓvilBaraFeír«sarrÜ8S,Cbn*ra4Í8l»3ŷ DaioeB* ^Qwowe dei
l í l  Í H 0 Í 1  S O  S í l f  l i C l o  O f l  I hierro en piezas hasta 6 000 kñogrataos de, pesq.̂ , Taller «eoáaioo para toda olMe de toaba
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Anleayer, a las oasa da k  mafiana, 
visitó n! señor Mapelli tusa represanta- 
eióa muy numerosa áe la Asooiációh 
de depaaáieaíes de ©omsréló, para fe?- 
iieifear a! alcalde por su acertada gea- 
íiÓE en la Alcaldiii como igualmente 
^arl© !a enhorabaeaa:.por k.satM^cto- 
xh  solaolóa d s ja  pupíjA, huelga. Asi­
mismo, pariieiparon q«a habísja diri­
gido' na escrito n la Qámara ia  Co'mor-, 
CIO y otra a la Asoeiadén patronal, ©a 
el que exprssabaa que en vista áe lá 
actual carestía d© la vida, de la que no 
pueden salir adelante' con los sueldo» 
antiguos que aún rígeii, sie toI ' -  «1
oas» do pedirlos. en sus hsbe«
” 1  « “ “ ’io  ÍOdovla no han con-
‘' Í S * '  or^nismos, ■
dCíl señor Mapelli Ies ihanifeató qué 
quien podía con mis aut()r|dad dar só-* 
lucióa al asuato que !© ©xpoíiián, érá la 
Junta local 4© .^eformap ‘ sociales, íá 
cual por el ndmere ínsufíciente do los 
vocales que la integran no podía fun- 
oioñar, habiéndoBo por dicho motivo 
dirigido al Instituto Central do EeW - 
mas sosiales para ver^ de < «ormalkar 
.aqaella.,. . ,.c. ; . .
No obsiañté lo 6ual, élj en unióh del 
gobernador civil, verá la'mahér'a dé re­
solver los deseos do k^opéodejaciá ea 
armonía o m  las^ ciréuástéáoiáii pté- 
.. sontas.
La comisión salió del despacho de la 
Alcaldía sumamente complacida do la 
amabilidad y  promesas del Sefler Ma­
pelli.
Los einplésidos
Encontrándose gran parte del per­
sonal dál arbitrio de carnes repartido 
por las oficinas municipales, quizá por 
que la condición social de dichos em­
pleados Ies irépide concurrid a los pues­
tos sanitarios) ha oidénado el soSpr 
MapclU al Jefo da dicho arbitrio que 
comunique a todos la necesidad de que 
sin excusas ni pretesEto algunOj vayan 
a desempeñar Iss fuacioaea propias! del 
cargo para que fueron nombradas, ofi­
ciando a la Alcaldía, acto segtldo, los
áe Cádiz, nuestro guarido amigo y cempéña- 
ro, el dhectar Í 9 SI Liieráhéé aquella po- 
blaelén, don Eduardo Bar© y su bella osposa.
§
8a encaantrá ca Málaga el ilustre 
don Jasé Moreno Oarbanero.
§
Ba ©ranada ha regresado nuestro distin­
guido amigo, el faneral de brigada, dotí 
Fernando Carreras.
§
Proeedehiés da Cranada, se encuentran en 
Málaga, realizando sú viaja boda, dea Mi­
guel Polgero Ifavarre y su bella esposa do- 
ha Mercedes Tillaraso Eivera.
Se encuentra enfermo, aunque tor fortu­
na no de cuidado, nuestra querida, amigo 
particular,̂  don Federico Bsteve y Yerdes 
Montenegro.
Dsséámóslé alivio Inmediato.
€on toda feíieldad ha dado a luz un her̂ TO- 
so nlfio, la distinguida selora defia YIcterina 




EHiempo, que parecía dispuesta a 
aguar una de las fiestas más popiilarés, 
déterminó oo&perar a la alegría déí 
pueblo, obsequiándonos con una buena 
noche de Nochebuena. = .
fémperatura, agr^adab^, propia ás 
nuestro , clima, la Luna btilláñdo en e! 
efpgi^Q y ia gente verqadf en lo que al 
toque éte pandero?, ipnatós y ; zámborh- 
bas re3pectá,1üclefid^ s u l  M ilidadés.
Desde ll»ien temprano, las calles dé 
la ciudad ofrecían animado aspecto, 
cundiendo por todas partes el bullicio 
y la ̂ ^ a r á  de costpmbfé..
Viétóp riruZar yeíñ^
la mempria del fépbftér ĉ  recuerdo de 
las antiguas spciedádes pastoriles, qué. 
eran antes la nota más típica de la fiésr 
ta de Nochebuéná,
Entre tales sociedades pásíorileñ,' 
perípetamenfé organizadas pon pande­
ros y sonajas, que iucian lazo de múl­
tiples colores, â  las ramplqñás parraa- 
dasde hoy,; preferimos las pHm 
La bondad de la temperatura echó 
la gente a la calIe.y,cpino queda dicho, 
el bulíieio im plaba désde priáierA 
hora. ;  ;
Nadie pensába en ía carestía de las 
subsistencias, ni en si se pubíieará el 
decreto ¿é disoIueiónTde Cortes. Era 
noche de elvidar^ las pesas que los 
mortales sufrimos In  esté pidarq mundo 
y había qu^ren^j^cülto a |n,trad!cción 
que maadáralegrarndi á lecha fija. ,
No faltó quien fe  giegrara también 
mtetiormenkjibaado de lo preciso 
del n«et0r»siág;^ t IIJ0I1OS orlstiano ex- 
del fruto de los pámpanos.
Afi ap lica  qSe algunos vglanci- 
eoic^tadbá  ̂  per'^ees j^uérd^tesas 
noiijáreéietán má¥triStés qué m  coa 
ceja! ceq acta anulada que, ea el pre- 
lentVtuomehto'hk^^^ ei eo!-
^0 de la tristeza. , '
; Hasta última hok de k  
se percibía el ruido de panderos y so- 
najásx ' -
Se nos olvidaba cos|lfnar,&JnGurrír 
en ese olvido constituye ptia falta? dq 
gahmtéda,^uepí¥imoaTdest!aríq)0r> los
tes dé la bellezá femenlnái ^
clase
4er4 éj3|díérá?qüadftr8e;©n casita,Ítíiitan- 
ido ál consabido; Cachupín, habría que 
que!^0j l l í ^ % w s |a -  . 
r  Y • con «na ;efusi¥^-ilel|citapiík, «íh 
cartulina y desintorea^a a íeus leotcé- 
res, terminá el repórter esta breve imr 
Oresión dé lo observado en la Noche- 
buega de 1917. . -
a 65 y  95
o É É iV É m s
Marín Garda, 4




Lo AsobiRoíón deí Arte da IrtípritniP 
y  sus Similares, ha aprobado la peti­
ción qusíónfbroYo han^e som«íeí A aus 
patronos y quo -es la siguiente:
lL 25po r 100 para los sueldos de 
0*25 hasta 2 peaetasv . < . r ' ;
Kl 2@ por 1©9 desdo 2*89, haefca 4 po- 
setaSi. ■
y  eU5 por;400 desde este último 
sucl4o;eníadoÍ|inte.
LaS: ©aneas jf-, que. ébedeoan. Iq qU® 
los tipógrafos solicitan, es la earestía 
de la vida. ?
.DadaJq,, CQífiqntq favorfble éu qtie
Aímaoeii©!^ Üe iPeiSÉ^W í» al |ior m ayor y
;
Caüt Juan Qimeí Oarifa {entes Espée^a) 'y Uefeltánfé 
O a l e f a ^ é i i ,  SaaeR M ienío , TImípmós
d e  S a ix  d e  C a r lé s  (ST C ^ Ifiiu tJQ Q
ESTdMAQiCÍHÉ
INTESTINOS
el dolor de edómá^, la dispepsia. la§ aeB 0^ véhiltd8. Inapetencia, 
diarreas en niños ^ dóúnos qáéji v ^ ^  coa estreñimiento,
ditataolón Y ñlcera del estémago, éto. £s .aatiséptico.
De venta en*las prlnoiiRileefaffflaclaŝ el mundo y 
',?7 ! í d o n d e  8é remiten foíjel^^
en Serrano, 30, KlAORiO,
•A  ̂ "sxS' ^
@ R 1 I M
n
PUma.l»S0Btót«dkn4m.j.- « & « «  »• l-Pmiej., í f  *• - « M S i
No es j^eáio íSisttriir aléx¿an|efo 
ao, i ô-áe
aoa-
eiúáa ̂ nspirqdasyoptp .©laso
■ ■ ‘ * ■ ■ ■ ■ "
fftn fCép-
nes y el ambiente .que ,1© .PÍñt|ySj 
oopliáase por todos aae Seri 
tade.
lepresíníicifin d i l  ̂  ^?cional
A las tres de la tardo dél Mióreoles 
|róximo, eélobrará Junta general ordi' 
fiaria, ésta AsoofáCión, en el despaehe 
áéí señor preri^enté, sité qn la talle 
4o Santos 9/B ' j  'T, para- prócoder a la 
©lección de nuéYA ^
asuntos-;4e interájú  ̂ ■.
MáiagéfS. do-;lIíci©iqbre 
m  S?vft^gEÍe Saneral, Miguñl Î 0S(X'‘
MJillt  ilSÉiqWI ZMtiiWPwiMBáÉ̂
presidente gl ©jÑriU’p
siendo el verdadéramente élsgidé pata 
elreíeride cargo, BérnaWo Víllodre**. 
..puedan complacidos los que solieí* 
tim eBta*aeIíu:aeió%. '̂¡.:,/  ̂ .
Se están organizando ea sotiédáá los 
os ©1 oeatre obrero dó cálf© 
BáquiWcne.
.Sai, ingt^í^ado en la Agrupscióa 00- 
^Btá do iá localidad, don José Sáu- 
Chez-Pastor León y don Francisco Váz­
quez Alvarez. = 
fEl primérofda los oitados señores es 
hijo i del exaloalde qü6.
pital.de iguales apeJUdo©.,:, , ?¿i . . 
-lBb eu®á»to?alí seg u ro  peuf a pa im­
portante cargo en una popular Oosa-
l^ñía,  ̂ , ‘U'̂  , ■ V  ̂ ^
FeUoítemos a la: 4«*^upación por Iá 
impertancia que revista estos ingresos.
n  Bap0?ié*eleie¿í», g¿raatíaamá* teda «•■«••teívi»» íí»®
llASéA, repetiéieaefl, oromámetoos y orenágrtóei.
3 Depósito: Conde ^
íj - (antes Jábori^P®!:
g m i w m
En éLhégotíte' cerrespéndienjí
gobierno c^fl se'" refcibieroir^ayar. le
i dé accícféiites átl trabaje lafrides pi 
I obreros aiginentes: v
f Adodo.^areía Lépez,. Luís 
« mez;, Juan Porra Doníngaez,. Jl»?|n 
I ce eastiUo, Juan Martín NfranjpJo«f^ 
l  eía Martín,. Miguel . Pa«z Menv A m  
I Horiiill© Sevilla, Antériie Selís Sugají 
i dfé tséálenf Rodríguez, FrahcifdS L) 
i Pernáiiiléí, íPascual Rames Jiméne»,
I Gallardo López, Antonio- Qalvez 6^
H y RaaiérfAbella Vilén. ^ . i?iu
I . . . .  ■ .
I Se Encuentran vacantes los fargpsj
f cal municipal y suplente del vjuiga 
i  Archidena.,,  ̂ .. .
5 Durante, el plaze^de quince djas  ̂W 
í mitirán sfijicitudes en la Audiencia de?|i
El Áyuntámiéhíó ' di"M^ás ha 
esté gobítrrfo" civil, fiacrí fU 
érdenánzas nífihfeipali^ apWjíAda» re^ 
feme'nté'̂ lioT aquel aiuniqipiev^^^’ t?
Acerca d!e líft, m ismas S.e > 
cienes durante eltiempo que det! 
ley.
. E|.Ayiuitam¿níe 
t i f k  subasta  ̂para contratar 
dê l'es arbitries .«Licencias .para eed8t|»c^p® 
ciénesi, en 250 pesetas; «Patentes ^ J | |  
fules», M  roo pesetas; y el i !f9?«Lipfn^| 
párs  ̂s^i^ura dé';«tí^bIe«imieHtis> >íén> 
ínisma eantidad. iJi
Ayuitajíiiento. . ■ ■ ■ ;
' Ct iuez^e ínstruecién del ^ lir itú ^ ^  
Atara® dé es#  capital üta a las^per|oti
qiK.fé consideren pqirjudífaífós con# 
ve^é tas élééfionén
dáf eh lá Secrióníóí  ̂deLpnmcrLáiáTO 
Eec*lón.4.VdeÍ á-** distrito, para ofrecinfif! 
to de sumario.
deríschojl J a herencia
'MaPqaés fi« l« Paaléo«i i V........
.•-A4V*Ui-W-"
da lla Goa9tltBq[|ÓB||. la
M.A.L A < |^ ^  z.aivs(Tí^-
B ]¿*í4» d« . . .
trit'é̂ de Santo Domingo
fí>jneapaite dé la'émioeidaíHue^ de
tuádá «p et-u^OfOj» dé .Casar^otífié# 
90989 pesetas.
.Para oí/reriamáci©ttfs, » 8 ,é j t f |M ^ ^^  ^ a u  pri^  ______ „  ̂  ̂  ̂^
dé OHí ' éíi' la " exposición de
cía
sW BaifaBBPi^. . ........ ... .....̂  .
En une taberna instalada éu lat^isa 
jpÍiBéi;fii^.lq galle de Garda Ruiz, 
perten©cie44|f|i^apu©l «iMldqz^ 
gi6 ayer tarde uita reyertá éntre Júail 
Jiménez Nifiez y  Cristóbal Armario 
éucrréfo.^
 ̂  ̂ Aiilliot ioa  jóvenes de 19 afio& y 
fíe^euecen a la categerhi de esos aeres 
dégéiterados que liamamés invertidos. 
 ̂ Fatece qmo el primero dié> al aegun- 
^siiiaa broffl8> que> Armmio acógíA eoñ 
éeiégéiáa^ y luego de cruzara© . breves 
frases^ haciendo use de una navaja de 
afeiter, infirió a Juan Jiménez heridas 
w e L  brazo derecho y lado izquierdo 
de la casa.,,..
JosI résultd íevoBienté contusionado 
enlajqabeza.^u ...... .
onradós én la 
d&i dbtrltq ,de;la Mer-
y
8ü coatfarlé a la Aduana.
gritar las espéeiés no tarifadas, a 
ciíbriref déficit qué resulté en el 
puérie de J 919.
Fabricante, .DéitibiUán 
M az-G üem es ,fB ufgos), 
quien'" tacfibléñ
Jas’á c re á iiid ¿ Í ÍA & C Á S ;\ a«ent» Inftct,
''1? 17 J”q T P  A n  'Á^ d rado/Él pérfumaed seduee al -jlújR F  G IS  T  R de gj f  e\o de,
pastillas para ipjar-cal-:^, truyo^ mal olor de la beca y aro|ií 
xaáo  y  correaje SGCEs*. ¿iento. ?’ ^
- s o r - D E  D O M - I N - h
barriles usados dé una y dos arre 
esta Administración informarán. .
G y^^Z-Yitoria^f E l R l^ - '  |
yo» y «Nurnáncia;^^^ ‘
Igualmente el ccoriómi-^ |
C0 F n e is^ ic q ^ ^  « p a s ^ JJ3qra ,%>ro» I
Jiíás 4 lfekeni^á oeL^a f 
clase de Materias primas
El pasage de Oesp
€ q fí esonómicp y  íieñda dé ̂ ñap] 
de ÉnuquePSuaindH,^,
El dueño de este establecimieuro, 
en el paságé de Alvarez, pone . en
situi
fctfiíól
páríC^l: ramói^dé cerería miento dei público que ha i n t r é ^
■ í importantes mejoras, en Jo que re s ^ ^
5-WVvl ■>.'
y blanqueador dé| ceraŝ  en gran ^
Puntos de venta efi Málaga: Saturnino ¡Nominguez, 
U )  Hiioalie  Aüteiiio Gisne'ros 55 (Drogutría.)
ÍD
D l e i E B B l l E
][>ima nueva el 29 a las 9-51
Sol, ¿alé 7-18. pónesa 4-40
QlfHirvBdon^.tomate^ ®SÍ.®/® ’® “ ®‘
Maxlmá déí « i  añterlér, I#*#, 
mnlna del mlsim día, 7*2. 
fermáuptio éfco, • ‘4.
< Semana 62.-r-;Martea 
Santos, de hay.—La Natividad de Jesús. 
Santos de máiíaha.—San Esteban. 
Jubileo para hoy.-^En San Juan.t; . 
Para utaiiasfU'^Bii SaiBérilardo*
Ido» hú»edt,|‘Q,.. ...
Bhecdén. del yléoto, H. 
Anémémetre,—H, ni; en 24 horaf, 




Se expenderán bebidas di acr^^
marcas y cenas ecdnórnicas. s;||
Carecí estómígoe intestinos 
Estomacal de Saiz de Gfríos.
Dejad de administrar Aceité d« 
de bácala®! que eníerriiff ̂  
absomn síenipi**'co;i r.epügii îi 
íes fatiga oorqñe no le dijtér^í 
zadlo péY el VINO DE OlRá 
encuentre en tedas las búenae| 
agrádablo al paladar, más afályfí 
formación de IjM huesos ta J i l  
oredmientOí ..jdelhféá©, estipjt^? 
activa la fagqqjtosis. El mejor '¡tí 
las convalecencias, en la anemieijí 
bercule8iSjj5%losjSI|n^
«aria*A.I
p m w m m M W '
F é r ‘síÉdl!É'’ d d ^ 'iá d tííiié ilittid ’'
CórcloBá.“i-El goberhadór Iiá regre- 
Bado de Í*ueblo^üev» ^  
hablenda quedado aeoéáadá íaaigiiíeii' 
te fórmula pnra evitar Sa hoelga.
Los ferrovíários de la Sócfedád’Míite- 
ra y Mefa*ór¿ica 'áe Fefiar^ (^e no 
tienen tíasá,i>erdbirá* pará dlehá átéa-" 
dón'ditfiréal diario, f 
El dejoansO dóíriinfsál do diéfmtáráa
ende solucionarse satisfáctóriamente, 
cambio es fácil alivlaclo.
, No soy-^dijo el ministrt-^opíímiitáj 
Fero íámpóco quiero ^úe el desaliento 
me aeofjjpañe én mi labor.
Oficialmente se han incoado tres 
expedientes, en averiguación de lo que 
hubiera en el asunto de los vagones, 
Sncargándosé de ellos les ingenieros 
jefes’dé la primera y  cuarta división de 
ferrocarriíés.Lq 6iépVé diiitll®
alterEa.ado, y  cubrirán las vacantes los , y** 
hljóS'dé ÍÓ3 obreros, que’ per oiW él ® 
se  pór ItOtóbre él habsr. *
aartíérttádó 61
^  fe.^itiéros Sé íes há cbricéáito üh
'«mentó de S reales,a los que trábifab 
t a  etfateriortd a los de itt^a y  S ajas
lujeres y los niños, y a todos sé íés 
concede una bónifica^ion de lefia' y
. carb'fiji.;.'; ' '
L e | ha sidóne^adá la pétición de dos 
millones dé "pésétas para" fundar una 
ceopéíratiVa.
. / I n s i i j ié l ié i é s # ' ,
Valencia.—Llegó,en vísftá dé inspéé- 
eión, el director de Pénales*
El señor O r t ^  éássét visitó él p'é< 
así do San 20guel iq  los Reyes.
Madrid 14-1&1?.
L«‘'̂ É  «Icé «I Pfi>ikitf«nt»
El marqués de Alhucemas ha diólió 
a los periódistSs qúé "hoy" des-
También dijó que habla'  ̂firmado un I 
decreto concediendo la gran cruz de  ̂
Isabel la ^atóliéa al dep^bó |iéí Colegio 
de ió^bQgadbs 'dé Sebastlá^^
pendas qué aí¿||sas abatas dé qéfensé: 
han hecho pábUcas contra ju  ' decretó 
íefereqte a lóCíétltós» deereto que sé 
proponía pubííéar,  ̂éh yisfa de Rí'acti­
tud de dichas Juntas hif ’quédado apla- 
aado, y tiene' el propósito «le dimitir.
 ̂ A livio
Ei Presidente del Senado se halla 
más áliviado de la doleneia que padece^
 ̂ F irin á
 ̂ Han sido firmadas las síguienfes dis- 
posleioñes:
Dé (áracia y Justiciat 
,¡ Noihbrahdo CanénigO de la catedral 
de AJmeria a don Manuel Puertas.
Idem capellán de Ja de Granada, a 
don José ViÚanova^ ^,
Concédléndó la ílbértad éondicloñal 
a 220 penados,*  ̂
í £ i t : f i r P i P é O i ^ i i o i a : :
H1 marqués dé Alhueemasostóve es ;̂ 
ta tarde" conferenciando con* den Mei- 
quladés i-lvaren, muy extensamente.
También recibió el Presidénte otras: 
visitds
A ú t e i S r r a i T r ^ T O w v i í ^  
señor AlcalA Zamora, Jiablándple de 
varios%8untes fcíatlvos a los transpor­
tes.
O e o lo p s ie io n e O
Mariano Ztta8navá,\qué; presidió é.l i ¡
Congreso de Abogados que se celebró r Ea bíev^|4Hibfi<^á un périéaico sen- 
el veráiib último. ' * sadonaleV^ uéélSraciones" del sefi^^
La concesión lé  hlzq en Sánehéz de Tn«a,qué teiidjrán suma im=
to a solicitud del mlsmp Conjĝ reéó,
Cpjf^rqiÓ^qh^ se ^ b iá  firinád© defi- 
nitíváméiíté'éí aCuéídÓ éntire obreros y 
patrocos, de la Sociedad’Mihéfa ' y Me  ̂
talúrgica de Péfiarroya.
AftádiÓ qué está gestfóhahdo qué 
dnráhfé éstoyaiés ñb'-se teduzca el
aluérarááofháblfcjó ón'Md^
Rehnéítóqse a l, mlfíístétió de ’Estádó 
di jo (^e Se, réciMhoticiasdeVektóélas- 
mo con que sé ha celebrado la Fiesta 
de la Reza en Buenos Aires.
A yartós da tós actos ̂ Jia 'aérstído el 
mlDisíro dé ^spÚá^,”Ia8%üfefidád88 y 
la coloñ^éspañoia. -
’ L áv  l í o é Í I ¿ ] b ^
El dia se presenta lluvioso y muy frió.
Los duefiostle Jos puestós de la pla­
za jtié ^anta J ’j-uz trínaiFcontra la tem- 
pcratufár'
A pesar de le desapacible de! dfa; en 
los.sitios clásicos para adquirir las co­
sas de Nbchebqé]|l lâ  ̂gnimación és 
grstiúe, áprovisionándosé: la gente de 
viandas y bebidas para pasar la noche 
a l é j ^ é ^ h t é ; ■
Est G ío b ^ p itf ic lé n
Según manifestó el seúor BaíiábiÓn«í‘ 
de'b lósiíéñGdlétaSj SÓtó teníá̂ ^̂ q̂ co­
municarles uhá̂ n̂ióíifem,' éuáF era la sa^’ 
lación de la huelga de.Fefiarroya.
é ^ W í ^ e i f i á á
El mÍDÍstro de íá Ünem  cóníérénctó 
hoyeori el de Hacienda. ^
Sé'diCe quétrataron del proyecto de 
ley dé íéti/os én
raefséílóf Lá Ciervá^ ./ ’
C u m p i i m i e i i t f
Hoy cum phm c^ iti 
dcñfe dé I^^é^üblicn de PóHügári ée- 
fio* J^iucbado do Saritóé,'él 'qué difb 
f^uéJiabía ido en visita 4n c<^tesía.porr 
que guardará muy gratós reraéíüoédé 
la éntrévistá que tuvo con don Alfonso 
el verano último en Sáfi’Sebastiám
bsjador de Francia. ^
: Mííñadá é ' l é s ^ e l | ^  
lia pública, ea pácelo, con moüvó dé ía 
festividad dd  día; ’
pórtancia, 'asicomo también su ©pinién 
aeercá de la disolución de las Cortes, 
Se ifeé que éstas declaráeiótíes son 
ya coúccidas per ei señor Dato, el cual 
las hajáprobado.
M ^ p c e l l i t o  H o n i i n i o
, Procedente de Áíicaníe llegó Marce­
lino E|fomitg1t)‘.
Es#tarde marché para Barcelona.
L a  E p o Q á
Dieé «Lh Epoca» que por cuarta vez 
serprénde a! mundo la Navidad en ple­
na guéíra, y añade:
«{Ciiantes hogares de luto sin los se- 
rés queridos de la familial Nunca él 
dolonlsé ha extendido tanto como
ahofSi;.
Con motive de la vacante éMstehto 
én el Conséjo Supremo de OueVfa y 
Marina, se anuncia uña eonbinaeióB áe 
altos cargos militares, en la que entrUt 
ráa Ibastantes tenientes generales que 
llevan mucho tiempo, en sitaación de 
cuartel.
En%l España por fortaña
está iibre: J e  ése dolor; sin embargo, 
Uégante ías privaciones ecoeómicas, 
por rcpérCtóíir en nuéStra nación íá 
áíiormaUdad que envuelve al mundo.
Aménszán faáfaüélpf y lá páfáliist-" 
ción de las industrias por la carestía do 
los artículos y la irregularidad de los 
mercados.
1 iTfisies consecuencias de la guérraí 
Más, por fojítuna, hoy se registran 
potas de consuelo.. La sailda de lárébs 
de puertos yaokls con algodón, encie­
rran una solución para el arte textil; él 
cefíicío de Peñarroya se ha soluéiona- 
ho y la lluvia benéfica quo há caldo so» 
bre los campes de Andaluéla, sen notas 
'per extremo satisfactorias.»
I Lurants la estancia de la reina doSa 
Victoria én la Inclusa, a donde habla 
ido para presenciar el repaato do ropas 
jy comidas a tos pobres, y cuando el re- 
'parto llegaba a su fin, presentóse en ja 
■eatancla. una religips», que poniendo 
ante la augusta dama ana césta bastan­
te grande, cubierta por nn lienzo, le 
ídijo: . •
Majestad; por si se acabase el P |p, 
aquí traigo' paá bendito, ospé̂ ^
de la casa.  ̂ . . .  u ,
La reina levantó ©I Henzó que cubría 
la cesta eneont^ndose con tres peque- 
ñu^f^xecleó nardos, dos'Ksinos y uná‘ 
niña, que en la madrugada última fuét 
ron depositados en el tornó dél beáén- 




Itosam en díaselo de Is|b epeMÓleiitea 
. Los italianos han emprendido una 
enérgica ofensiva al éste de Brenta, 
logrando avanzar sus lineas un kilóme­
tro y conjurar de .paso un ataque one- 
migo que se preparaba en dicho sector.
Nótase que los austroaiemanes han 
colocado seis .divisiones, gertnánicas 
entre elTomba y é! Piáve, párá éonte- 
ner a los franco-ingleses, y que manio­
bran exclusivamente a la izquierda de 
estas fuerzas aliadas, contra los italia­
nos del Brenta.
; Loi franceses han penetrado en una 
trinchera alemana ál suróesto de Mo- 
tonVifiéirá, y los ingleses han rechazado 
varios góifteS de mano éh la tegión de 
Bapáumé, ái este dé Mobehy lé Praux 
j  ai sudoeste de Arnientieres.
A esto se reducen las noticias del 
Jrente occidental.
Los aiémánes cóhtihúán' p&tirullañdó, 
y además demuestran cierta actividad 
en Aleada.
HombPBmlélÉto
El ge&eral Guillemoni ha sido nom­
brado comandante en jefa de los ejér­
citos de Oriente, en sustitución de Sa- 
rrail, que se posesionará de su nuevo 
cazgo en cuanto lo permitan las eir- 
cuusíancia.
El general OuUlemoñt llegó ei Sába­
do a Salónica.
Fnesosamle^sto
El Sobornador militar ha firmado la 
orden de sumariar a los señores Cai- 
’leaux, Lousfaioí y Combyf ücüsados 
dé alta tración,
eSroálBs*
Por la presidencia dgl Consejo se ha 
dirigido a los jefes del ejército uoa cir' 
cular indicándoles la oonyerjlenda de 
limitar la edad, según ha' demostrado 
ia eítperiencia en esta guerra.
CoEatianiloado
A la derecha del Mosa los alemanes 
intentaron varios golpes de mano cofl- 
tra nuestras posiciones de. ía región J e  
Bonzovauk y bosque de Courieres,|fr3- 
casando toíalmeníé.
A la izquierda de dicho río se obser­
va lucha intensa de artíUería contra el 
sécíóí da Beihiñcéurt.
Tienen atmacenés que contendrán 
dentro de poco artículos psra abastecer 
a dos mlUones de hombros, que coníi- 
nuainente reciben provisiones, de suér- 
te que ñuncá les falta nada.
Para las carnes se ha construido 
una Cámara frigorífica de 830 metros 
do longitud por 50 de anchura.
Este esíableeimienío batirá en su gé­
nero el record del mundo, tanto por sus  ̂
dimensiones como para ía perfección 
de su maquinaria y de sil material.
Todo ha sido traído de los Estados 
Unidos.
En cuanto a los almacenos, serán ea 
número de sesenta y ocho, y oadá uno 
medirá cien metros de largo por diez y 
seis de ancho, hallándose unidos entre 
sí por vías férreas que estarán en reia- 
ción,como 8iempre,con las vías fran ca­
sas*
Y el detalle más sorprendente de 
todo es que tan giganttóca obra que­
dará terminado en un plazo euátro 
meses.
D d  L o n d r e s
Arálies oontpa tiarcos
Ei ministerio de la Guerra dice que
de
♦rt «rttmkr V de la Cámara aui se tra- | un decreto confiscando,en beneficio del
dujo 'lfY .L d ^ n  <»•
unanimidad del ejercicio provisional. 
Suceso uwaca registrado en el parla­
mento iíaiiano* lia riisourso
El jefe del Sebierno de ítaüa pronun­
ció aycj un gran discurso en la Cámara 
manifestando la plena confianza que f
Estado, ias fundicionea da cañones de 
Limack, por no someterse a,la iavesti- 
gacién obrera.
' l a  I L E O ü i A
RESTAüBAilT Y TIENDA DE TINOS
tiene de sus  ̂responsaBiUdadésy la re­
solución de inspirar ios aetos del Go­
bierno en la suprema coneordia nacio­
nal.
Habló déla paz indicada por Czer- 
nin, quien ofreció a Italia el «atatu que» 
diciendo que eso es imposible para Pa­
lla, y que antes de aceptarlo el pais en­
tero se retiraría combatiendo, hasta Si­
cilia.
gLIamé injustas fas facusadones que
— de —
HBarSn Saroia íg«—iSfeLlíSA
Servicio por oabíestos y a ía Ufltíi.
Precio oonTeaoional para el servicio a aoEu* 
Bspeoialidad en Vinos de íos Mci1a06 Se 
áoQ Alejandro Moreno, de Luoena.
L A  A L E G R I A
Obra da caridad
Acto verdaderamente gimpáiieo y 
PAntrfli fI cIp-  ̂ mcrecedor de tóáa clase de olegios, fué
amargas censuras á aquiüos socialis- lí 
tasque mantienen, en relación con la ?
actitud de sabotaje erimi-guerta, una 
nal.
La Cámara, en. votación nominal, 
aprobó por 345 votos, contra 50,
del Colegio de San Pedro y San Rafael.
La Junta de Caridad de cSíe Centro, 
Integrada por íos alumnos señores 
Atenda, Bravo, Serrano y Mata, aseso­
rada pof el profesor señor €respill0, 
recoge semanalñiente entre los alum­
nos del Colegio donativos, que se dea­
las fuerzas árabes, bajo el mando  fuá nrnj felicitado...............
Sherif Foisaf, hijo de! rey Hedjaz, han |  a continuación, la Cámara clausuró 
destruido uh tren de tropas al sur de |  ĵ ug sogi^ues^
Tebuk. I DeOiaraoSoniss
Todo el destacamento turco fuó cap-1 Hablando en las Cámaras el ministro
I íiMit a sVeorTer «n sus misnias domicí 
líos esa miseria ocuiía que tanto abun­
da y qne es !a vordaderameníe necesi­
tada. , ,
En el día de ayer, deseando mitigar 
al menos el hambre de infioidad de pe-turaao, r muertos muchos de sus sol-1 j j  y MantcloBes, general de »a-1  edad, que tal vez
lotos sostuvieron un oefitenar de com­
bate?,!a máyoria én láé líneas alémana, 
consiguiendo derribar diez y oého apa­
ratos enemlgoSí ^
Bombardearon, arrojando 18 tone­
ladas dé proyectiles sobró !af Istacio- 
neS, íábíicas y vivac»,
VaSunfarlos esp añ oles  
Una delegación de los 308 volunta­
rios españoles llegados del frente, fué 
obsequiads con un almuerzo en el 
Qiiai d‘ Orsay. .
La delegación fué recibida én la sala 
de banquetes, que estaba adoinadlsi- 
maeon banderas francesas y españo- 
lasj por la colonia española de París.
El preddenfé de! Comité J)rindó por 
ios éxitbs "obtenidos en campaña„ por 
nuestros compatriotas, elogiando el ras­
go de ios éspañolcs; que han puesto su 
pecho y su brazo si servicio de Francia 
por el triunfo del derecho y de la liber­
tad dé los pueblos. .
El señor Salgarla da gracias a Fran­
cia per |a  entusiasta acogida dispensa­
da a la colonia española.
Dirigiéndose a Ies vbluntarios, les
dados.
Cogieron 800 cantidad
de municiones y 24.000 libras turcas.
Parte efiolal
A raiz de un golpe de mano enemi­
go contra nuestras trincheras de Epe- 
!uy,notamos la desaparición de algunos 
de nuestros hombres, y rechazamos a 
un destacamento que intentó el asalto.
En la carretera de Menin a Poelcape- 
lle siguió la actividad mú^ua de la 
artfilená.
Nuestros aviadores se mostraron ac­
tivos, aprovechando el haberse disipa­
do la bruma para amsíraUaí á las tropas 
y trinehersa'enemigas, y atacando a 
una batería de largo alcancé.
En combates aéreos derribamos cua­
tro aparatos alemanes.,
También bombardeamos los aeró­
dromos y vías férreas, donde Se Obser­
vé movimiento de trenes.
Nuestv 03 aviones regresaron indem­
nes.
Zsapi«^h
^nt« la» negoaSceSottosdo pau
Un telegrama ds Berlín anuncia que 
eí Viernes llegó Kuhlmann con toda 
la legación alemana a Bres- Llíowak.
El mismo día llegó Czérnin con la 
delegación austro-húngara,y ia delega- 
ciún turen, con Mesira-Boy.
No ha sido confirmada la noticia de 
que voü lulovv vaya a Brest-Litow^k; 
pero irá probabieicaeníe a reemplazar a 
Kuhlmann, si las negociaciones se pro­
longan.
ten-liolío dijo: «Tengo el orgullo de décla- § *  ̂ ¿g Nochebuena no
rar que nuestros soldados han recobra- |  ¿jjgjj q^g llevar a sus labios, realizando 
do toda su actividad, y que hoy recon- í j^g fondos que !a caritativa junta tenía,
quistaron el monte Asolone.
El ministro agregó que ios estable­
cimientos industriales que producen 
material bélico, y que eran 126 aS piia- 
cipi© de la guerra, hoy son mas de 
3.08.0, empleando una cantidad enorme 
de operi®03, de los dos sexos.
Episodio
Un brillante episodio de guerra ha 
sido la acción sostenida por nuestros 
destacamentos de marina ante Qorte-
!az¿o. . .
Después do un detallado reconoci­
miento y tras ínísriSá preparación de 
afílllerís, ©í enemigo atacó el frente de 
nuestra línea,í: con - désfetaoamentQS. de 
asalto, seguidos de grandes refuefjws, 
mientras intentaba envolverla, cogién­
dola por la espalda con barcazas de 
soldados. .
Los rnarineros rechazaron al suemi- 
go, ©Cüalonándoies grandes pérdidas.
(SoSpo dio mano
repartieron 150 kilos de pan, qu® sirvió 
para llevar consuelo por algunas horas 
; a otros taotois hogares.
I Reciban nuestra enhorabuena tan 
} simpáticos jóvenes y su director, don 
f Antonio Robles, que tan ncvertadamente 
I !»s dirige por la senda del verdadero 
!! bien.
, j '  m l g s 9 m
m a l A z a
Con gran concurrencia se celebraron 
anoche las seeeiones anunciadas en esta 
teaífó, saliendo el público altamente satis­
fecho del trabajo da ios excelentes artistas, 
le que di© lugar a que fueran muy aplau­
didos. , .
II programa es de lo más selecto que se
ha conocido en la temperada.
Lsíb*^
Continúa representándose con gran éxi­
to, en el coliseo de Atarazanas, la boaua
__ _____ obra, «El reinado da Heredes © les Colo-
Una compañía e S m l n  de la
ayer en la región de Aciago una Briíían-
t¿ acción, lánzáodése en ia cima de 
Trepazzí y en medio de una tempestad 
do nieve contra las tricheras enemigas, 
apresando a los defensorea de ias ca­
sas de Amfefosini,que intentaron en va­
no fesigíír.
que toman parte 
misma.
Hov, eon m@ÍÍvo de la ..
■ ■ funcién de tarde, p>.?niénd©sedía, habrá luii-u.®.. j-- 4anáf>
en escena «El verdugs de Sevilla», 8.3use
festividad del 
Py
obtiene tanto éxito el señor Barranco.
Por la noche habrá las dos acostumbra­
das secciones.
^as«iaa^Si«sÍ
El éxito sensacional y grandioso alcan- 
" ■ Al caer las
Capturamos 22 prisioneros.
* Las tentativas do los austroaiemanes ------- ---------  , „
I  oarS arr#iam@s del punto conquistado - aado por la magnífica película «Al caer las 
Hellferich permanece momentánea-  ̂ iBútiiep. í bejas», exclusiva de este cine, es realmen-
meníe ea Berlín; psro so anuncia © f i - o v seria sui-
cíahaente que propordonaiá de aumen-1 g ®  ü e íS í Y 08* k
Sukt»arlao a pique 
Lof pasajeros de un trasatlántico 
llegada a este puerto, dicen que el bu
marino.
íos para ias negoekcioisss económieas.
Se asegura que el Gobierno alemán 
ha reconocido que sería unai indisGrc- 
cióñ enviar inmediatamente dos ane­
xionistas eónoéldí?s, como Bulow y 
Hetlfáidch.
S esen ta  air i«siplano8 ©leniaites 
pei*dides _ ________
Ségúa noíiciss de Seriinj recogidas |  jyg  agentes que vuelen los barcos aiia- 
por un radiograma alemán del día 18 |  ¿os sqrtoS en ei puerto de la
te Wilíantísirao e interesante y  
eienta para acreditar una marca, ss n@ lo 
estuviera ya la casa Pathé, y un cine eomo 
este, siempre el primero en pres^tai las 
verdaderas atracciones cinemat®gráfieas. 
Figararán en el pregrama de hoy «tras
^el corriéníe, eí número total de aero­
planos perdidos durante él mes de Né- 
viembre én el frente occidental, es de
seseaíai
Segutómeátelosalémaaéf 86 alegra- 
íán da que sé leV córrijá él éifEor de 
esta eifrar 68 son los desfcfuidos única­
mente por aviadores iHgleéss en él aire; 
a éstosJiáy qué añadir usa dé 31 
derribados, lo cual arroja un total dé 
91 a favor de los ingleses.
Es de 8üpMéFqúé £al réótiflca sus 
listas, después dé 'esís poquéña^orrsc- 
cién, ios aiemaaés -se acuerden in­
cluir también en éíiás JasJpérdMá su- 
fiidss en el frentéjrtecés.
i  an s   n  uc m * la.n. s La musa festiva de A. R.
Las empresas han sido prevenidas de f
lo que se trama. - , ^t,^A^^^tc6MÁtmQú&Lostrágicoj ̂ â ^̂ ^
que que los conduela hundió a un sub- ¿ predesas eintas con que euenta este p®pu-
 ̂ lar cine, empezando la saccién a las dos 
I  de la tarde, regalándose los juguetes para 
í- los niños a las tres.P e  P uesiG ®  H i r e s
IHaniehrOO «lemoB©©
Ei Qsfeierno alemán ha ©raenado á |  SOTAS B IB L iO fiE A F lO A S
siempre
Según parece, esta medida obedece 
a represaUas por haber vendido la Ar­
gentina a los paisas da la Eníeníe, la 
coséCha sobraaía da oereales.
Lainentas do T posIcI
En la embajada francesa se presentó 
e! ministro Troaki, siendo reaibiáo c o r -  | 
tésmente. , t
Troüii 86 lamentó de que los extran- | 
jerosse mézclasea ía  Isâ  cuestiones in- 
térioféá de BüSía. ■
. niUa, que publfcsn Los Contemporáneos.Es 0 bra.ade5ná8,«decírcaR3tancia3»,ss ©por-
tuna en estos días áei pavo y e? guirlasbe a 
todo pasto. Los lectores de Los irágíeoS 
. pasos de Bonilia. íienesj ns^guradas una» 
Pascuas por demás diveriíviiís. ií íguera ilus- 
: tra el cuepto hábUraenía La hoja su Îenion- 
i  to, contiene variados y amer.os arig'ma>e3.
De la Proviflda
vista dé
Cambó ha dqel^irádd á Ip r periodis-
los ehiquitines, besándol©^, ,
La niña llevará es la pila feaaíismai
lio conociraiénté dé su' pérsonaWdád, 
disponiéndose a dar la batalla al caci­
quismo.
Añadió qne Galicia tiene un proble­
ma regional ífuié résólvér, lo mismo que 
Cataluña, siendo él mas importante él 
de los foros, do los que hemos hecho 
un meditado estudio.,
Raholá dirigirá las elQcciOúes en Sa-
e lb b h ib té  dé YiCtOrirEugenia/^ me­
moria de este suetso.
liptü  dél Bahcf ^tspa^^ Aúeñtatio
Fratitió^r^'
iieia;;^jando la  iniciativa de nombrar 1.
eandidaíos a los nádeos políticos ga­
llegos.
A nosotrps éolólíó| guía la Iníéndón 
de ayudaf á íás régidn^S, U qúe se libren
A la campaña pro wallcia Se h^n su- 
madS todas las clases sociales déla re­
glón. . , . ■
Tei-tóné áieiéndú qué hay qué'mejo­
rar el elemento agrsrío, económico y 
eültural de Galicia, cuyas enti iaáes 
hán; coatéStádo efreciéñdoaoa el más 
déCidídó apoyó.
L os'^  tf^ a n ls iii iF f® 8  
El ministro de Fomento ha declara­
do. que si bien está convencido de que 
cí proWemá'deTpslráñsport pue-
Carpeías.
» de EsDa% , .
Con^am^ Á. Tabácos 
Acciones Azucarera •
3»  ̂ Preferénte^
» Ordinarias V 
Obligaeiones Azucarera 
B.E. Río Plata . . * 
B. C. Mexicano. . * 
B. Chile . . * • •
B. Español Chile . .
C. B. Hipotecario 4
A. F. C. Norte España' 
» M. a  y A • •
—1̂ 08 énórgalleceníos dé que oom- 
baíálf Stládó do un ejército glorioso. 
Testimonian vuestro valor la conde- 
CÓráGtóii L ég ió il d é  hónor^qua
ósieñta vuéstfá foanáévá, y  yéo con 
emoción que én. algusp d© vuestras 
guerreras íace lá preciada insignia.
Téfm inó ei fíaíeinal banqueté dán­
dose ‘Vivas ;8 España y  Frsiseia, que 
ftíéioU eúíiÍBÉstic|mente Cím^stados.
ü©
_____ ____ «Sel eié'rolta
O k 22- D t ó j l '^ " '  Un correspóháa! p l  freuts'ísrasjcéá; 
l‘~ ^  |.4os.£jguiení«.g ddajieá acerca des abas-
'72;25 ' t 2'3D l  íeéhúientó dei' ©jórcito norfeamsí íC'*uo
tHI'
' ©Q‘eQ®l .el isig«iénie día de, s
63 55 i  guerra los yankis eavías^de »u pai^ to- '86 60 i d o lo  íiécosario ' para la cxlaíencla de 
r8t¡© f^Ísué’éj^fCñsú en íiíjrra francesa.
¿22 ©9 i  Sus transportes trajeren,
: \La'ipéfoPKÍ''á. ®léól©**al
Vsszónyi, inln̂ í?,©̂  sia ca|iéra, ha 
pressaíkdo eh lá Cámará húégaía un
tifflos despachos
París.—Ei diario oficial pubíica una
proyecto de lo y  sobre la.>reftícai;jielec-  ̂ imporíanfe promoción de genSrales de 
! tora!,cuyo preyecto tía dereeh©; a votar |   ̂brigada, comprendiendo sólo
' a todo eiudadanó^da 24 años que' sepa ^ ------rtue.
leer y escribir, a todos los qúo pagan 
un impuésídvlanu^í de 10 ooréñaa, a 
íos soidá'lds ■ ■ que ’riuyin  ̂ss ía lp dos
para oficiales superiores a los que c jftr- 
eleron rmndo efectivo ctt ios ejércitos.
g&ta ¿hedida se observará en las pro- 
mocionss sucesivas y no podrán ás-
años da servicia 3 ió  ̂ gúbdiicHles, a |  gsnemSato tes jefes y.oficia
las mujeres do 24 I bís qu§ üirviñfon poco tiempo enfila,
y escribir y a las viudás de sniütares. |  *' los ejércitos combaíien-
Sfgúíi este proyecto, las tótíjeres se -* - - -
rán eleglblfeS,'























eaízauos, objetos do tocador y tabaco. 
También enviaron locomotora?, va- 
gonéS; rieles, auto-cañones, armas; en 
.fin, todo lo que constituye el ¡natenai
dé'gúétFa. ^
En una provincia dél centro han reu­
nido ya cerca de quince millones de 
Jriórcancias, j '  continúan expidiendo 
húévbs envíos,íníc-rrupcióh
La comisión del Senado nórteamsfi- 
cano se ha reunid© para fijar los. deta­
lles defh pcDCaso eoacéiíúente al b a l- ; 
ping- lo a r d  y  a lá Evergañeg FIsíí Cor- 
cossción. ,
Se puede asegurar d^gée-egíe ía^^ 
niento qu© la aprobación de
tas s© coloca a ios jefas que conocen 
bien «r tofi-ndo en tropas.
I  Lisboa.—Machado dos Sanios, ha*
I  blanda con un redactor de «La Vss- 
I  guardia», tía Bárcetona, íMnli^stó que 
i  ei tnovitnienío qus IIctó ai podar a Pi- 
I  menta da Castro se hizo coa las espa- 
I  das .envainadas, mieritras -que éste sé
ha L^cho can ía3=á¿fipAda.a-en údí-culp,
A a sd íó  que para j^arücipar en ía
.En Alhaarín el Grande se ha perpetrado 
ua r©b0, en la casa núinero 14 de la calle 
Nueva, demicilio del vecino de aquella vi­
lla Antonio Rueda Martín,
Este salió a la calle un momento, dejan­
do én  las habitaciones el chaleco, con 
una cartera que contenía 4.010 pesetas en 
billetas.da Banco, y 12 en metálico.
Cuando volvió notó la falta de la eartera 
con la mencionada cantidad, como .así 
mismo 85 céntimos que había encima de 
una mes», que tampoc© despreciaron les 
ladrones.  ̂ . . .  ,
. Inmediatamente dió conocimiento ala 
guardia civil, que se personó en dicha lu­
gar, practicando las primeras diligencias,
* para perseguir la pista de los autores del 
i roiío.
Se supone que los «cacos» penetraron 
 ̂ por una ventana que da al patio de la casa.
En Prigiliana han detenidos por la 
guardia civil, les vceL:  ̂  ̂de dicho puebl® 
ĵ lanuel Navas Aiaate LO «Miínnp»- y Mi­
guel'Cerezo García (a) (cMalaguilla», por 
hurtar leña en la propiedad de don Fede­




laEvergsFicy de- . ,
navios, y  ei Sliip ing-B opd de dirigir y 
repartir el tonstoje eonstruido.
Ó e to s i^ s a '
OS*S3«IfSa*®t9|_S O'
Todos los ^©tiódtcgÉíí eíu dlaíiácií^ 
matices, com eatanel discurso ee
En el sitio conocido por «Galleján» tér 
mino de Alpandeire filé encontrado el ca­
dáver de un hombre, por io que se did 
aviso' a la^aardia civil, que personándose 
en dicho sitio con un médico foremé, pu-" 
d« comprobar, después do reconocido 
había; fallecido de muerte naturalque
__ 'MO00,80
,b00,00¡329,K)
ío eute asombra es la formidable « <15 — , , ,
ra i actualmente.
revolución se imponía una amnistía ; 
generiil y la garantía de ía iad^pénóen- i 
cía da! poder judiGÍai. í
El pérsouRjé preguntó:—¿Estamos gn f 
presencia de uu- Gobieri^ de"^íueraa? . 
a lo que coutéáté Machadí:
Oomo-queráis; este esiiaOaldgm® 
M ata d^ce, pero de puño fitórte.» .
Pétr’eg ra d b i-L sii^ - ■ púbtieado i
y sin ser indentifieado,por no encontr?.rse 
le documento alguno fué trasladado al de 
pósito de dicho pueblo. '' '
Posterdonaienie íué identificado por 
hijo político Diego Rodríguez Fernandé! 
ressllando ser ei interfecto Diego í^dr^  
guez Gil (k) «Di?f0.ft@> ele 60 í.Sc3'y ..¿v 
cináado en 'squeila IccRiidad. •
N ^ in a
Í^55̂ *ssw3s»í» íafiWíaíKKjáaife. ̂ .,
É L  P O P U L A R l ia r le s  i<i de DJciembre de
E M á m @ i S 0 S
Según teüiamoa anunciado, e! día 23 
se celebraron en el colegio de San Pe­
dro Y San Rsfael los de fin del segundo 
semestre del afio 1917.
Él suntuoso salón de actos de egte 
establecimiento presentaba un conjun­
to brillantísimo por la Infinidad de tra­
bajos, tanto manuales como fle compo­
sición y de dibujos ejecutados por los 
alumnos durante ©1 citado semestre.
La eoncurpncia a este hermoso aeto 
fué numerosísima, encontrándose entre 
ella infinidad de beifísimas ¡señoritas y 
personas amantes de la enseñanaa.
La presidenciii Sá iotegrab..n: Don 
Narciso Díaz de Escovar (Delegado 
Regio), don Francisco Verger (Inspec­
tor jsh  ds 1.̂  msmíínz^), Señorita Ya- 
iiojOj (Íospcc'íóra de la Zona feménios), 
don Antonio Qoiaísna Serrano (Jefe de 
la Sección Administrativa y Profesor de 
la Escueia Norm^u), y d  Director del 
Colégíodon Aniruio R .bkg.
Desfilaron iaBhidad de felumnos, de 
los que por falta de espacio no citamos 
más que los diplomados, distribución 
eoiicedida por haber figurado diez y 
ocha semanas en el Cuadro de Honor 
y algunos d^ los que más nos; interesa­
ron por sus adelantos, extraños en 
niños de tan poca edad.
Del 1.® ©ri^do, merecieron Diploma 
de Honor: Aurelio Dután Senlhler, 
^ristób^l Dobk.s Maftinea y Alejandro 
Barrasán Qonz Jez, diitiaguiéndose 
 ̂ademán: Aífo?*so Serrano, Mauoíiío 
Ledesma, Ramón Bisnco, Auíonia Pla­
tero y  Ati tordo Díaz.
En ©12.® Grado, diplomados, José 
@onzá!ez Toris, José López Jiménez y 
Antonio Quintana Día?; merecieron ci­
tarse también Juan Escobar, Carlos 
Arias, losé Palomeque, Francisco Gon­
zález y oíros.
I Del 3,® Orado obtüVléfon Diplomas 
de Honori Manuel González Campos, 
Rafael Díaz Gómez y Eduardo del Al- 
oarsz y Alcaraz; sobresaliendo ademán: 
Enrique Vázquez, Pepito Torres, Fran- 
élsco Jurado, Joaquín Aguirte y otros»
En el 4.® Orado, premiados c§ñ Di­
ploma de Honor: José Rubio Díaz, An­
tonio Montes Carrillo y Enrique Farés 
Pérez, descollando también José Asen- 
si, Jaime Burán, Miguel Aguirre, Car­
los Estevez, Ramón Garda y algunos 
©tros.
Los diplomas de lionor del 5.* Gra­
do, fueron concedidos a los alumnos 
José Doblas Montiel, José Doblas Mar­
tínez y Rafael Arana García, siendo 
también notables por sus adelantos: 
Manuel Domíngutz, Angel Vélaseo, 
FíancisíCo Díaz, Luis Velasco y yarlos 
otros. " ;
En el 6.® Grado se Ies otorgó «tipio- 
mas de honor a Antonio Aragón Páez, 
Fernando Vega Espinosa y Antonio 
Monserate Navarro; mereciendo ser 
citados, además, Eduardo Márquez, per 
su cuadernos de trabajos cartográficos 
. y Antonio Jiménez Roiz, por el suy© 
de dibujo artístico, ambos trabajos im­
propios de un niño.
A cont!nua«Íó}ji se examinaron los 
alumnos de Bachillerato, Comételo, 
Magisterio y Prácticas mercantiles, se­
ñores Aguii re, Rueda, Monasterio, Díaz 
Corpas, Mario, Díaz Alvarez, Rojas 
Bravo, Atenclá (L S. y M.), Conejo, 
Quintana, Mata, Ruiz, Arana, Oortés. 
Pastor/Trespalacios, .Vázquez,^ Talle y 
otros, que sentimos no recorder y qua 
también demostraron suficientes ade­
lantos en sus respectivas asignaturas, 
no obstante el puco tiempo que llevan 
del curso actual.
este Centro, no pudiéndonos separar 
de éi sin antes dar nuestra más cordial' 
enhorabueba a Su dlreetor don Antonio 
Robles y a lo» Drefesores señores Her­
mosa, Oríiz (F,), González, Lachioa, 
Antlñolo, Metía, Sánchez, Crespiílo, Or- 
J lz  (M.) y a la señorita de la clase de 
párvulos.
Reciban los señores citados el aplatf- 
80 caluroso quo desde estas colum­
nas Ies enviamos.
■ . o. « »
A las seis y media terminacon los 
exámenes y a las nueve áió prüicipid 
la velada, que no obstante Ío crudo de 
la noche füó muy lucida.
En ella tomaron parte los alunmés 
señores Doblas, Oaparrói, Antiñolo 
(F.), Maese, Peña, Ruiz Quintana (F.),- 
Martin Rosado y Bresea, resultando' 
muy brillante por las grandes cualida­
des que demostraron los jóvenes ci- 
iaáos. .
La velada se prolongó hasta altas 
horas de la aoche, saliendo todos muy 
satisfechos por tan agradable rato.
Reciban el señor Director y los jóve­
nes artistas nuestro parabién por tan 
simpática fiesta.
mo darle nuestras más expresivas gra­
cias por vuestra cooperación prestada 
a ésta junta saliente y por las deferen­
cias que GÓn ella ha tenido durante el 
tiempo d' su gestión.
(^ue viva usted muchos aftos.-^Mála- 
ga 23 Diciembre 1917.—Hl Secretario, 
V.® B.®.r-El Presidente, 
JoséValdeyydfHa,
Seflor ^ ^ ctor de ,El Popular.
I n f o p á o i S i i
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Todos Io3 asistentes quedaron mara­
villados de los adelantes y organiza­
ción de tanto alumno como hoy tiene
Asociación de Dependientes de Comercio
En junta general ordinaria celebra­
da por esta gremial de Escritorios y 
Oficinas el día 20 del actuad fué nom­
brada por unanimidad la nu-va junta 
directiva de !a que forman parte los 
señores que a continuación se expre­
san:
Presidente, don Juan Cobalea.
Secretario, don Eduardo de la Torre.
Vocal 1®, don Manuel A. del Olmo.
Vocal 2.®, don Francisco Traverso.
, Vocal 3.®, don Rafael Ramírez.
Al tener ê  honor de comunicarlo a 
usted cumplo en nombre propio y en 
el de los demás compañeros,con el gra­
to deber de reiterarle nuestra más dis­
tinguida consideración. Como así mis-
Imperlal. , < > . * .  




Imperial ha]o . • < • 
Royauí . . • • • • 
Royaüi bajó . . . .
Cuartas.......................
Cuartas bó)a». • • • 
Quintas. . I . i » 
Quintas bajas. . . .  
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lecho» corrlen^a
Reviso» * . .
Medio révlso.

















les arroba canal (a 2'4S pesetas kilo canal): 
toros a 112 (a 2‘44); vacas a llO (2 39); gana­
do mediano, a 103 {a 3,18); carneros, a 2 80 y 
2 85 pesetas; ovejas, a 2 70- 
Terneras: de-CastUla, a 150,160 y 
les arrobe! montañesas, a 130,149 y 169; as­
turianas. a 120, 130 y 140; gal egas. a 110, 
120 y 125j de la tierra, a 120, 125 y 130; le­
chales, a 2,73 pesetas kilo. „ o
Ganado lanar, sin variación: ovejas a 2,70 
pesetas kilo; carneros,*a 2 ^  ' ^
El ganado de cerda »fe cotiza a 2 43 pesetas 
kilo canal; en vivo de 94 a 95 reales arroba,
notándose cierta tendencia a la baja
En el mercado dé Barcelona hay pocas 
éxistencías de ganado vacuno y de cerda, y 
tanto en el uno como el otro, sostienen pre­
cios: el lanar ae cotiza, en genera con pér­
dida de 10 céntimos en kilo canal, excepto 
los manchegos y
se ofrece! bueyes, para el tablajero, a 2 30 
pesetas kilo canal; Idem.Seras para e> teblajero. a 2 30, ^em en vivo.
m 9 T M 9  9 E  Ü IIIR IN II
Anteayer encalló en la playa dePaf®!*; 
lejo un barco de vela do 
que pidió auxilio con las 
siendo socorrido por «".vaP®" ¿fj»«La Alicantina», quo le remolcó hasta el
‘’Tŝ S'n bergantín, y sufre Hgerw averías 
que reparará pronto.
'Tí.-
Es probable que se agudice ¿  
en fraílela y en el BstrechOr de •ibraitar» ’fítw'
Los pescadores de Málaga »o 
pestilentes oleres emanados de varios pozo» 
negros rotos, que pertenecen a una manaaaa 
dé casas del Pasee de la Farola.
-íV,





a 276; corderos Idetñ, a 2̂ 80; corderas ldenír= 
a 2 90; corderos vena, manchegos y alcarae-" 
ños, a 2‘80rcoraero8 capados Idem, a 2'99; 
corderos hembras Idem, a 3; carneros caste­
llanos, a 2’9®; ovejas Idem, a f 07; corderos ' 
y corderas Idem, a 2‘90.,  ̂  ̂ ^ ^
La plazá dé Valencia conserva el alza con­
seguida para el vacuno, cotizando bueyes y 
vacas, de 10 a Í1 reales, carnicera canal; 
novillos de huerta y de feria, a 13; carneros 
capados, o 3‘20 pesetas kilo canal; corderos,
8 3‘15; ovejas. a 2'75; y 2'95; cefdOíí drtOdás  ̂
clases, a 98 reales arroba.
-------- maámmmmmmmim
P r o c e d e n t e  d e  S a n  F e r n a n d o  s e  h a n  p r e -  
s e n t a n d o  en l a  C o m a n d a n c i a  d  M a r i n a ,  n c é n ^  ^  
c l a i d o »  d e l  s e r v i c i e  de la A r m a d a ,  l e s > j Ó w n e »  ?Ciaues aei servicio «c m V» ,
naturales de MálagaíMiguel Florentino Ruiz, 
Pedro Martín Venegas, Francisco Terree,rcuiv i»&axi.iii » -----------
Moya y Antenlo Bqerrero Romero.
PARNES Y GANADOS
La plaza de Madrid mantiene sus precios 
anteriores para el ganado vacuno mayor, si 
bien la cotización do los cebones denota cier­
ta flojedad, que se traduce, en ocasiones, en 
baja de 2 reales arroba canal.
Las terneras de Castilla pierden 10 tóales 
en arroba, y dé 5 a 19 las gallegas; las demás 
procedencias no presentan variación.
Cotizan: «La Unión»: cebones, a 111 y H3 
realas arroba canal (a 2'42 y 2'44 pesetas ki-. 
lo canal, vacas a 111 (a 2 42); ganado media­
no, a 103(a2'18); carneros, a 2,75 pesetas.
«La Radical»: cebones a 112 reales arroba 
cana! (a 2'44 pesetas kilo canal); toros, a 112' 
(a 2 44); carneros, a 2'80 pesetas.
«Los Abastecedores»: cebdnes, a 114 rea-
Nótidas de la n©&h¿;
El corre® general llegó ayer con tres 
horas de retrase, sin enlazar eon el da Ma­
drid. ■ . r . ,
CD03
Ayer falleció en está capital la respeta­
ble señora doña Angeles Ruiz Raaiós;- ma­
dre pelítiea de nuestro estimad® amigo, el 
laborioso tipógraf®, don Medest® Santos.
Hoy, a la» dos de la tardé, se verileará 
la condueción del cadáver desde la casa 
mortueria, Pozo» Dulces 27,̂  al eemeníerio 
de San-Rafael, donde recibirá sepultara.
Enviamos naestro pásame a la familia 
doliente. . ' - ‘ -  ̂-
ilfaÉwp
Ha sálido jra del bajo dé Pitrita Torréladro- : M  
el vapor inglés que' desde hace dos
ke», qu» siguió: Resultó cen una peQ«»ha Ya.®® «Suai 
de achicar con las bomba»
Sucosos iooulosf m
En ía Jefatura de pÓHclá se presen^ 
a^er don Antonio Zayas LeÍva,apoderayi 
do, de la «aaa^dcJPí^bé®» 
to de platería, diciendo que sobre, las í 
doce llegó a dioho éstabicciríiiento un ̂ 
individuo que pidió cuatro bolsos da 
plata, de señora, para ' don Julián
El compareciente mandó con logr ooi  ̂
sosal dependiente ©Inés González que^^  
acompañó ál individuo por no mere 
cerle confianza ni conocerlo. - 
Cuando llegó a la casa dersefioY^a^ -^1  
mingaéz, pidió los bolsos al muchacho 
desapareciendo con ellos. ^
Los susodichos bolso*, valen 
pesetas* ' 'y-^M
'■ ■ 'i’SS
E L  / I T L J I S USE
Compañía anónima española délSégaros Marítimos, de Transportes y  de Valores. 
Domicilio social’ Callé de Prim, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Albetto Marsden,
E sta  Com pañía tiene constitu ido  en la Caja Geneíal  ̂de D epósitos, para ga­
rantí á  de sus asegurados en España, en valores del E stado  español, el D epósito  
m áxim o que auterúsa la ley,
Ú ñ e S n a  e n  M é l a g a i
Ú a l l e  d e  S a n i a  M a r í a ,  2 1 .  ~  T e l é  f o n o  3 2 B
D e i e g a d e s  D e n  L u e S i e  M a r t í n
'rví̂:3Sí»¿r̂*̂*J*.̂vrKrV><»■V
M<> f i i A
A G ü  A V L O £ T A L D
y s  v'enfa en PerfumsrJas y Droguo 
rías de Españá y América.
M  r  r o y O .
Es ínfsílbiá é Inofensiva; fi; 
cha la pie! ni ia ropa.




R E Q IS T R O  ® I¥ IL
F r e p a r m d é  
s i m o  p a r a  e l  c ú i d a á o  
^  h i g i é n i c o  d e  l o a
P E D I S A N
Jüzgadé de la Xlámeía
Maciraiento.—Jacinto González Gómez. 
Defunciones.—Antonio Gonzálvez Reblo y 
Rosalía García Moreno.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos —Angel Rodríguez Paládo y 
.Josefa Gómez Maprera..; , 
j&éfunción.-^Manuel Máybrga Antanez.
Juzgado de Éahto Domingo 
Defunciones.—Rosa Sspiil veda Rui* y  
vador López Sánchez.
-■Si
lO O T S U O O lÓ H  P Ú B L I O i
^  e v i t a  y  c u r a  t c d a 'c l » ^ ,
m o í G a t i a a
- íW  // # /  €
- P a q u é t a  c o n -  d o s i t
p a r a  d o s  b a ñ o i ^  0 » 3 0
«ollcitan tomar p a r t e ‘qn Jas próximas opo 
«felones, los maestrea don Fernandô MMinâ  
de Granada; don *»"**•
lia»; doña Josefa Ruiz, d(m An- .
drés Postigo y don Antonio ©blgado, de Ma-' 
laga. " ' ■ -x - í. . . - Ai
La maestra deOartaglmd,
Herraiz, pide material del coarte trimestre.
Vbfite «ft fermsola*, ú gy«H?.s y perfumorfit. 
«•Rtfib ü. TRUOHUELO, Horlaleza, 6S, MadrM.
Los maestros don Miguel €ru« y 
cisco Granados, de Málaga, solicitan r0b5«' 
caclón en él Esealafón General del 
'.tetio.:
í«ieÉ̂*-,«*»#-ie«Q;igpa**s5Kx
Lo» maestro» don Vicente Mlret, de Gol-, 
menar, y den Jesó Ramos, de Málaga, piden 
se les incluya en el Escalafón General dei 
Magisterio.
iísigmsíemsaemarsmii
ei t é i ^  j
d é t í H ^
Fy.jifífj «-ira fpír'mmkr^ j  m  la  é á  LS,
'̂ ^̂^̂ ‘̂̂ ^̂:i»38ESSe:̂ lSBIg»̂ 5aBaaggaisr?jsa?íagBE3¿agSM!Ba3Baaa«ar»«aî
REUMATISMOS • GRIPPES
JAQUECAS' NEURALGIAS
D O L O R E S  d e m u e l a s
R i O D I N E
( E t e r  a c e t i i í c o  d e !  a c i d o  o r t o o x i b e n z o i c o )
E N  T U B O S  D E  2 0
:'l\ J  C O M P R I M I O O S  d e s g r a m o
ÍA S? E OHfMiQUE d®»
USINES du RHÓNE • PARIS
De venta en fa rm acia s  y DROGUERIAS
BIBLIOTECA PUBLICJI
— DB LA —
B O C lE Q ñ D  E O Q U é m m S  
de Am igos del País
P l a x a  d e  l a  O o a a t i t a o l é n  n i i m »  t
A b i e r t a  d e  p n e ®  á  t r e s  d e  l a  t a r d e  y  d e  á e t e  
n u e v e  d é l a  i u ) á h é .
F a r m a c ia  y  L a b o r a to p se
_  D B  —
E . a o t e z  - DE8L0QE
( S ^ W Q i B o é n t i e o  a u e e f i o r  d e  M .  d e  P r o l o n g o )  
Puerta del Mar, T.-MALÁ&Á 
M é t Ú e a m e n t o f l  q u i n i e a m e n t e  y u r o s . - E s p » *  
d a l i d a d e s  n a c i o n a l e s  y  e x t r a n j e r a s .
S o r v i o i o  e s p e o i a i  d e  e n v í o s  a  y r o v i n r i a a .  
S e r v i c i o  d e  n o o h é . — P a r a  r e e e t a s ,  l i a  
n m e n t o  d e  p r e o i e s .
SOLUCIÓN
B E N E D I C T O
DEQLICERO-FOSFATO DE GAL, CON
cREOSOta l
. Leemos en la prensa granadina que en^a 
bella ciudad del Darro existen matriculados 
2.110 niños de ambo» sexos en aquellas Es- : 
cuelas Nacionales. ‘ s .f .
Según los datos que obran en la Secretaria 
de esta Junta local, aparecen inscriptos en 
las Escuelas. Nacionales de ,-Malaga, 4.644, 
niños y niñas, hasta final del pasado raes de 
Noviembre. .  ̂ ' - . i
Los colegios particulares llevan Inscriptos 
hasta la presente, 1/789 alumnos.
?IVarIos maestros particulares han solicita­
do subvenciones del Estado, a cambio de dar 
clase a determinado número de alumnos.
infalible contra la Tuborculosls, Catarros C 
crónicos, Bronquitis y Debilidad gañera!.
P R E C I O ,  2‘50  P E S E T A S  ,
V, Depósito: D r .  Benedicto, San ^
Bernardo, 41, Madrid, y de' , -:.j
yenta en principales farmaciaŝ ,- 
■y droguerías.
Pasan de 70 los maestros consortes que 
h8n:>dado su tepresentación para incoar el 
p l e i t o  contencioso contraía real orden ulti­
ma que priva a los consortes del derecho a 
des casa» habitaciones.
Bxiste el propósito de que eii la» próxima» 
- Corte» se apruebe una 4”® 
sueldos de los maestros de eq
los presupuestos del Estado.'
lieiiB a Lapió, i A n t o n i o  V l s o d o
Em BLECIM IEN T©  DE MÁfERIAL' ELECTRICO
 ̂ L» eftsa que más barate vende todos les artiealos eeaeerBÍenies a la eleetrioidad.—Para bos- 
I talaeioaes de luz eláetriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
easa, segaros de obtener an 60 por 106 de beneioio.—Reparación de insImlaoieneB.
a esta8 « R t i P < »  « l e  a v l s o s i  A a  V I s é & O i  M o l i n a  L a p l o i  I ü - — M A L A 6 A
M ÁS TO R PED EA M IEN TO S
A viso de la  CompaAía : ; 
del G as a i púbilégf
l i U  C o m p a ñ í a  d e l  G a s  p o n e  e n  e e n e e u a ú e n t e   ̂
d e  l o s  s e ñ o r e s  p r o p i e t a r i o s  e  i n q u i l i ñ e s  d e  c a s a s  
e n  c u y o s  p i s o s  s e  e n c u e n t r e n  i n s t a l a d a s  t a b e t é a s  
p r o p i e d a d  d e  d i o h a  O o m p a ñ i a ;  n e  s e  d e j e n  s o r >  
p r e n d e r  p o r  l a  v i s i t a  d e .  p e r s o n a s  a g e n a s  a l a  ; 
E m p r e s a  q u e ,  e o n  e l  p r e t e x t o  d e  d e e i r  q u e  s o n  
o p e r a r i o s  d e  l a  m i s m a , i s a  p r e s e n t a n  a  d e s m o n -  
i a r  y  r e t i r a r  t u b o »  y  m a t e r i a l  d e  i n s t a l a e i e n e s  d o  
g a s . L e s  q u e  a s i l e  h a g a n ,  e e  l e s  d e b e r á - e a g i r t ;  
a n t e s  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a u t o r i z a e i é n  d e  l a G e a a *  > 
p a ñ i a  p a r a  p o d e r  i d e n t i f i c a r  s u  p e r s o n a l i d a d  y  
c o m o  o p e r a r i o s  d o  l a  m i s m a . — L A  P I R B G - ,  
eiON.
m
m a m a m...
;S« v e n d e n  _200 e h a p a s  o n d u l a d a s  e n  . m u y  b u e n  u s o ,  ' ' .y
D a r á n  r a z ó n .  D e p ó s i t o  d e '  C a m a s  d e  F u e r w  
N u e v a . '  '  - l V '
No hay oatarre que se le resista. Cúra la 
tes, brenquitis, asma y  evita l a  tubereuloeis. 
S e l e z a d l s i m e  par les débiles estómages.
B ñ
MolinilIo¡del A ceite, 8
Be alwúla en peoio fmrejĝ ado un buen sótano 
o idmaoih.
A l a s  607,600 p e s e t a s  p a g a d a s  r e c i e n t e m e n t e p o r  e l  L L O T D  D E  F B A N O B  e n l e s t o r p e d e a - -  
m i e n t e s  á e  i o s  v a p o r e s  « E v a » ,  « V i c t o r i a » ,  « B a r r e i r o »  y  « B e a í p a »  y  v e l e r o s  ^ C y b e l e » ,  y
« S a i n t  M í c h e l i » ,  ¿ a y  q u e  a ñ a d i r  l o s  ú l t i m o s . p a g o s :  v a p o r  « C a r o l v o r e » ,  221.670 p e s e t a s ,  á  l o s  s e ñ o *  
r @8 d e n  L u i s  M i r a U e s ,  B o m á n  y  S o l e r ,  ^ J e s é  ^ A g u i r r e  y  M e l e b o r  B o m i u ,  d e  V a l e n e i a ;  v a p o r  
« F a b i á n » ,  77.000 p e s e t a s ,  a  l o s  s e ñ o r e s  F r a n e i s e o  M o r a l e s ,  D a m i n g e  A i v a r e z ,  G i n é s  G a r r i d o ,  
S m i i i a n e  A b a d  y  £ t .  W .  F i s s k e r ,  d e  A l m e r í a .  A s e i e n d ^  p u e s >  a  e e r e a  d e ,  U N  M I L L O N  D B  
F E S B T A S  l o  p a g a d o  e n  c o r t o  p i a s e  p o r  e l  L L O T D  D E  F B A H O E .  N o  o s  a v e n t u v é i s  a  e m b a r e a x  
s i n  a s e g u r a r  d e  g n o r r a  y  c u i d a d  q u e  l a  C o m p a ñ í a  a s e g u r a d o r a  o f i r s e c a  s ó l i d a s  g a r a n t í a s .  O o n s l d e -  
r a d  c o m o  s i  y a  t a v i é r a i s  e n  v u e s t r a  p r o p i a  e a j a  é l  v a l e r  d e  l a s  C a e r e a n e í a s  q u e  . e x p o n g á i s  a  l o s  
s a ñ n i t s s  r i e s g s B  d o  I b  g u e r r a ,  s i  t e n é i s  e l  a o i e r l o  d o  a s e g u r a r  e n ,  o í  X i L O X E  j O B  F X á Ñ C E ,  ó u e  
p a g a  r á p i d a m e n t e .  .  c  p  ‘  ‘  ^
F a r a  i n f o r m e s  e n  M á l a g a ;  G B O S S  H B B M A N O S .  ( O A N A L E I S  9. )
D e l o p t d e - f e n e r a i  e n  E s p u t a , ;  O » ;  I k i r l o R  A á M o h o n y - V w M l l a o i  A X i C A L A t  4_ _ M A B ] I I ! D .
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e n o s M i  .
l n í v ^ M . b i ] i .  l U O I l
Fidá V. la botella áe ana dosis del saave FÜRGAflTE, en iaFOfiacias y dvo âeirias.
Oompaflía cótaTco-dráhiáttca dirigida 
los señores Arcal y Barranco, . ; '
Función para hoy: = -  :, ,= . ..
A las cuatro y media: «El Verdugo de Se- ; 
villa». , -
A la» 8: «El Reinado de Heredes o Ies Cw 
loquios». =
A las 10 y li2: «El viaje del Rey». _ - 
Butaca con entrada, i ‘00 ptas general 0'2»
TEATRO VITAL A¿A 
Hoy,408 grandes sección :s de cine y va<
r i e t é s ,  e a  l a s  q u e  t o m a r á n  p ü -  t p  Sí í » -  s i g u l e n *  
íée nániero'i-: • .
Gftrw;í¡ .Pñrííta, -Trío ''Jrá?! y f-os. 
kls.- '
FreeSos;^Butaca, 1'00 > t s s ,  >5enK:ri;*i 8'18"‘ 
OiNf
■ES mefor de Málaga.—Alameda de.Î íkIW';: 
Hees, (junto al Banc« de Emafiá).rrHoyz^ 
ción continua de 5 a 12 de la noche. Grand^ 
estrenes, Los Domingos y días festivos se^, 
ción continua áe I de lá tarde a.12 de la 
che.- ^
Butaca, 0*^ céntlm6«.‘~fieserait O'*?-' 
'üedia generál.:'6*19:' ‘
iáteiü»
